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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar la influencia del 
componente semántico en la estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 años 
en la I.E.I. Nº 035 Isabel Flores de Oliva -  San Juan de Lurigancho - 2019. Está constituida 
con un estudio de diseño cuasi experimental, el método fue hipotético deductivo con un nivel 
explicativo de enfoque cuantitativa de tipo aplicada y corte transversal. La población estuvo 
conformada por 143 niños y niñas pertenecientes a las aulas de 3 años del turno tarde y 
mañana, por otra parte, nuestra muestra cuenta con niños y niñas de 3 años de 2 salones, para 
nuestro grupo denominado experimental optamos el salón nubecita conformado por 21 niños 
y niñas, asimismo el grupo denominado control, se seleccionó al salón gotita, el cual, estuvo 
conformada por 21 niños y niñas, obteniéndose una totalidad de 42 niños y niñas, la selección 
del muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se usó un 
instrumento denominado ficha para estimular las habilidades lingüísticas, este cuenta con 
veinticuatro reactivos ya que fueron debidamente validados a través de juicio de expertos, 
obteniendo resultados en la V de Aiken; estos reactivos corresponde a la variable que se 
medirá, habilidades lingüísticas, el cual está conformada por dos dimensiones la primera es 
escuchar y la segunda es hablar, ya que se sometió  a un proceso de confiabilidad, esta fue 
sometida por una prueba piloto la cual permitió hacer el análisis de coeficiente de Alpha de 
Cronbrach arrojando resultados en una puntuación total de ,971 considerándola de 
confiabilidad alta. Los resultados en el pre test del grupo control muestran que los estudiantes 
obtuvieron un 100% en el nivel de inicio, mientras que en el nivel de proceso mostró un 
nivel de 0% de igual forma en el nivel de logro; estos mismos resultados se obtuvieron al 
realizar el post test del grupo control; asimismo se evidencia en el grupo experimental, los 
resultados del pre test muestran un 100% en el nivel de inicio y un 0%  en los niveles de 
proceso y logro; mientras que en el grupo experimental post test, se evidencio  que el 0% de 
los estudiantes se encuentran en un nivel de inicio, mientras que el 19% están en proceso y 
el 81% en un nivel logro. Finalmente se concluye que el programa favoreció 
significativamente en la estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 años. 
Palabras claves: habilidades lingüísticas, campo semántico, escuchar y hablar. 
 
 




The present investigation, which had as general objective to determine the influence of the 
semantic component in the stimulation of the linguistic abilities in children of 3 years in the 
I.E.I Nº 035 Isabel Flores de Oliva – San Juan de Lurigancho - 2019. It was constituted with 
a quasi-experimental design study, the method was hypothetical deductive with an 
explanatory level of quantitative approach of applied type and cross-section. The population 
consisted of 143 boys and girl belonging to the 3-year classrooms, for our experimental 
group we opted for the cloud-shaped classroom for 21 children, also the group called control, 
the droplet room was selected, which was made up of 21 children, obtaining a total of 42 
boys and girls, the sampling selection was not probabilistic for convenience. For the 
collection of data, an instrument called a record was used to stimulate language skills, this 
has twenty-four reagents since they were duly validated through expert judgment, obtaining 
results in the Aiken V, these reagents correspond to the variable that will be measured, 
linguistic skills, which is made up of two dimensions, the first is to listen and the second is 
to speak, since it underwent a reliability process, this was submitted by a pilot test which 
allowed do the analysis of Cornbrash’s alpha coefficient, yielding results in a total score of  
971, considering it high reliability. The results in the pre-test of the control group show that 
the students obtained 100% at the start level, while at the process level a 0% level was shown 
in the same way at the achievement level; these same results were obtained when performing 
the post test of the control group; it is also evident in the  experimental group the results of 
the pre-test are shown with a 100%  start level and 0% in the process and achievement levels; 
while in the experimental post-test group it was evidenced that 0% of the students are at an 
initial level, while 19% are in the process and 81% at an achievement level. Finally, it is 
concluded that the program favored significantly in the stimulation of language skills in 3-
year-old children. 
Keywords: language skills, semantic field, listening and speaking. 
 
 




La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, (2019) en 
su documento de trabajo sobre educación N°202 comenta que tanto la tecnología de la 
informática y la comunicación, desempeñan una labor de gran importancia en la vida 
cotidiana; ya que, mediante su uso, muchos de los aspectos tanto personal y profesional están 
sufriendo grandes cambios, los cuales están perjudicando la manera en como los seres 
humanos están interactuando. 
De tal modo considerando la gran importancia que tienen las TIC´s, puesto que sus 
posibilidades para el desarrollo son infinitas, no siempre se puede decir que estas, generan 
automáticamente nuevos saberes en los niños. Por lo que la forma de comunicación ha ido 
cambiando, asimismo, en la actualidad los niños en su vida cotidiana están más relacionados 
con el uso de esta nueva tendencia lo cual genera grandes cambios, estas se pueden 
evidenciar en la poca interacción, exploración y lo que es más importante en la 
comunicación, evitando así favorecer el aspecto de las habilidades lingüísticas. 
Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, (2017) en 
el foro, niños en un mundo digital, también resalta que cada vez es mayor la cantidad de 
niños que hacen uso del internet o se conectan en línea; generando así, grandes cambios, los 
cuales están estrechamente relacionados como en el desarrollo de su infancia y dejando esta 
tendencia para futuras generaciones. 
Cada vez más las nuevas generaciones, están expuestas a ser partícipes del mundo de 
la tecnología, ya que su exposición se da desde edades tempranas. A comparación de 
generaciones anteriores, en la cual los niños se dedicaban su tiempo a realizar actividades 
tales como jugar, permitiéndoles explorar la naturaleza, generando comunicación entre ellos; 
priorizando así el contacto directo con las personas de su alrededor. 
Ante todas estas problemáticas actuales, la declaración de la Incheon (2015) en su 
foro mundial, hacia el 2030 una nueva visión de la educación, en la cual resalta los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 4ta propuesta, garantiza una enseñanza con inclusión y propiedad, 
para lograr impulsar nuevas oportunidades de educación para toda la vida y para todos. La 
visión de dicho objetivo se inspira en priorizar los derechos del ser humano, enfocada en una 
concepción humanista de la formación, inclusión, protección, la diversidad cultural, 
lingüística y étnica.  
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Por tal razón las visiones de la Inchoen, abordan los desafíos de la educación, a nivel 
mundial como nacional, en la cual resaltan la importancia, a la diversidad cultural, lingüística 
y étnica, esta última, hace mención a las distintas lenguas que tiene cada país o ciudad, e 
incentiva el intercambio cultural, lo cual favorece aspectos del componente semántico ya 
que mediante ella se incrementara el lenguaje. 
En relación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, (2014) 
menciona en su edición, atención a la primera infancia, afirma que las conexiones 
neuronales, se van creando desde el inicio de vida, lo cuales tiene gran influyen en diferentes 
lugares del cerebro, ya que manejan las  habilidades visuales, auditivas y lingüísticas del 
niño, es indispensable que en sus primeros años de vida se propicie nuevas experiencias en 
el infante, mediante el contacto directo con la naturaleza, con su contexto y las relaciones 
personales, de este modo lograr que el niño pueda desarrollar más conexiones neuronales, 
favoreciendo así, las habilidades lingüísticas y muchos aspectos más. 
De acuerdo a la evaluación censal en el Perú, de los estudiantes (ECE), en sus últimos 
resultados del año 2016 indica que el 3,6% no logra el aprendizaje esperado, así como 
también el 45,4% logra parcialmente los aprendizajes esperados y el 51,0% logro los 
aprendizajes esperados, con respecto al área de comunicación. Esto quiere decir que un 
49,7% lo cual representa aproximadamente a la mitad de los niños del Perú, muestran 
dificultades en el crecimiento de las competencias en el área de comunicación, ya que estos 
no han sido estimulados debidamente en edades tempranas. 
Posteriormente el Currículo Nacional (2017) en el perfil del egresado, menciona que 
los infantes transmiten su comunicación en su lengua materna, en castellano como la 
segunda lengua, de manera consecuente, para poder relacionarse con diferentes personas en 
distintos lugares y con otros propósitos. El desarrollo del lenguaje y las habilidades 
lingüísticas es de suma importancia para el infante, ya que mediante ella favorecerá su 
relación con los demás. 
Dicho esto, se puede afirmar que los niños desde temprana edad utilizan diferentes 
formas de comunicarse, mediante el cual, podrán expresar sus necesidades e intereses. 
Considerando que el desarrollo se va dando progresivamente y durante este lapso de tiempo 
ira adquiriendo diversas habilidades; haciendo referencia en el aspecto lingüístico debe 
lograr la interacción verbal, la cual se irá mejorando, según su entorno. 
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En relación a lo anterior, el Currículo Nacional (2017) en el área de comunicación, 
menciona que desde los primeros años la comunicación se vuelve vital ya que surge según 
la necesidad de las personas, cuando inicia su primer año de vida, según como se relacione 
con la persona adulta, los infantes tienen la necesidad de comunicarse y estas pueden ser de 
diversas formas tales como: balbuceo, sonrisas, miradas, llantos, y así expresar emociones, 
intereses o vivencias. Según el desarrollo del niño estas comunicaciones se irán mejorando, 
pasan de una comunicación gestual a una donde surgen los intercambios de palabras, cada 
vez más adecuada a la situación comunicativa y a los diferentes contextos. 
En la I.E.I N°035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho – 
Lima se ha podido observar, que los niños de 3 años presentan un bajo progreso en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, las cuales podrían ser por diversas causas, 
considerando que los niños, que se encuentran en este promedio de edad, deberían contar un 
bagaje aproximado de 200 palabras en su vocabulario. Por lo cual esta investigación pretende 
dar un aporte a los docentes y comunidad educativa, para la ampliación de los componentes 
semánticos en el infante, favoreciendo la estimulación del lenguaje de los estudiantes. 
Para el estudio realizado se planteó diversas investigaciones, tanto internacionales 
como nacionales, ya que, mediante estos, se podrá dar el soporte de conocimientos, asimismo 
son informaciones netamente relacionadas con nuestra investigación. 
Aristizábal y Velásquez (2015), en su trabajo de investigación “Fortalecimiento de 
las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años, utilizando la literatura 
infantil como herramienta pedagógica y didáctica” la metodología utilizada para esta 
investigación fue investigación acción-participación, siendo una investigación de carácter 
cualitativo, considerando una población establecida por 27 niños y niñas. Se llegó a la 
conclusión que una de las falencias la cual presentaba la institución era el poco desarrollo de 
las habilidades comunicativas, por lo cual se estructuró y ejecutó el proyecto pedagógico 
mediante el cual permitió el desarrollo integral de los niños ya que por medio de las 
habilidades comunicativas se potencializaron el desarrollo de la dimensión comunicativa 
(escuchar, interpretar, comunicar, comprender).  
Cuasapaz (2017), en su trabajo de investigación “Estimulación verbal en el desarrollo 
del lenguaje, en la expresión oral, de niños y niñas de 3 años del CIBV Corazones felices” 
Ecuador  ,el objetivo fue determinar la mejora de la estimulación en el desarrollo del 
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lenguaje, expresión oral de los niños y niñas de 3 años, con respecto a la metodología de la 
investigación utilizada, fue descriptiva, su población estuvo conformada por 84 estudiantes, 
su muestra fue de 40 niños y niñas, el instrumento utilizado fue la técnica de la observación, 
donde se aplicó una ficha de observación para conocer el nivel de la expresión oral de los 
niños de 3 años, se concluyó que gracias a la técnica de observación se mostró la dificultad 
en el momento de pronunciar claramente las palabras, se comunican mediante gestos y 
movimientos, es por ello que se planteó una guía de ejercicios didácticos de estimulación 
verbal para mejorar el desarrollo del lenguaje oral, la aplicación de ciertas actividades de 
estimulación es mediante cuentos, adivinanzas videos canciones, entre otras actividades, esto 
permitirá mejorar la pronunciación y el incremento del vocabulario en los infantes de 3 años. 
Proaño (2016), en su trabajo de investigación “Estrategias metodológicas para 
estimular el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 3 a 4 años del centro de educación 
inicial  MARÍA MONTESORI”, de la ciudad Ibarra, provincia de Imbabura”, tuvo como 
objetivo determinar la importancia de las estrategias metodológicas para la estimulación del 
desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, esta investigación de desarrolló con una 
metodología de tipo descriptiva, su población estuvo conformada por 78 estudiantes, su 
muestra fue de 71 niños y niñas de 3 a 4 años, el instrumento que permitió detectar el 
problema fue la ficha de observación, llegó a la conclusión que a raíz de los resultados 
obtenidos, observo que es necesario realizar una guía de estrategias, su propuesta fue titulada 
“Guía didáctica de estrategas metodológicas de estimulación para el desarrollo del lenguaje 
oral de 3 a 4 años” esta guía cuenta con distintas actividades para estimular el lenguaje oral, 
estas son: canciones infantiles, cuentos, adivinanzas, dramatizaciones, títeres, dichas 
actividades sirven como apoyo pedagógico en la planificación diaria. 
Betul (2017), en su artículo titulado “Investigation of nursery rhymes a according to 
the classification of sematic fields and values” su objetivo fue ocupar ese vacío en la 
literatura investigando rimas infantiles en términos de campos semánticos, su muestra estuvo 
constituido por niños de segundo ciclo, los instrumentos que utilizaron fueron las cuarenta 
y ocho rimas usando el análisis de contenido. Llego a concluir que los niños a través de las 
rimas, clasificada por campos semánticos, favorecieron en el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas.  
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Gooch, Thompson, Nash, Snowling y Hulme (2016). En el artículo titulado “The 
development of executive function and language skills in the early school years” el cual tiene 
como objetivo explorar las relaciones longitudinales entre la funciones temprana de los niños 
con una amplia gama de habilidades lingüísticas del lenguaje, es un estudio longitudinal, 
contando con una población de 243 niños con cuatro puntos temporales, debido a un historial 
familiar (N=90), inquietudes de desarrollo del lenguaje (N=79) y controles de desarrollo 
típico (N= 74).  Llegaron a concluir que es recomendable tener en cuenta las palabras 
relacionada con el dominio semántico ya existente para poder incorporar nuevos campos 
semánticos, asimismo que hay una relación entre el lenguaje y las habilidades durante los 
años preescolares, cuando los niños muestran dificultades persistentes en el lenguaje son por 
otras funciones.   
Giacomo, Ranieri, Donatucci, Caputi y Passafiume (2016) en su artículo titulado 
“The Semantic Associative Ability In Preschoolers With Different Language Onset Time” 
el cual tuvo como objetivo verificar las habilidades asociativas semánticas en niños con 
diferentes tiempos de inicio del lenguaje: los primeros, los hablantes típicos y los tardíos,  la 
metodología que se estilizo para esta investigación fue descriptiva cuantitativa, con respecto 
a la población estudiada, se realizaron en la muestra de 74 niños en edad preescolar, llegando 
a la conclusión que en los grupos lingüísticos, muestran resultados que los niños con un 
inicio temprano del lenguaje presentan debilidad en la flexibilidad de la elaboración de los 
conceptos. Los grupos de iniciación de lenguaje típicos y los que presentan retraso se 
superponen al rendimiento en habilidades asociativas. El momento del comienzo del 
lenguaje parecía ser un factor predictivo en el uso de estrategias asociativas semánticas; los 
primeros habladores pueden presentar un procesamiento de patrones conceptuales lento, 
mientras que los habladores típicos y tardíos pueden tener factores predictores. 
Kristina, Rasnus, Simone, Birgitta y Sverker (2015) en su artículo título “Quantifying 
Semantic Linguistic Maturity in Children”, para esta investigación la metodología fue de 
tipo aplicada, con diseño pre experimental, la población en el presente estudio estuvo 
conformado por ciento ocho niños de cuatro años, llegando a la conclusión que el contenido 
semántico de los cambios narrativos es un patrón predecible en la edad de los niños, y 
argumentan que SELMA es una medida que cuantifica la madurez lingüística semántica. El 
objetivo de su estudio fue, proponer un método para cuantificar la madurez lingüística 
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semántica (SELMA) a partir de una representación semántica de palabras de alta 
denominación creadas a partir del uso continuo de palabras en un grupo de texto grande. 
Memisevic, Biscevic y Pasalic (2017) en su artículo titulado “developmental trends 
in semantic fluency in preschool children”, el objetivo del presente estudio fue examinar las 
tendencias de desarrollo en la fluidez semántica en preescolares. Además de esto, 
examinamos los efectos del género en el desarrollo de la fluidez semántica en niños en edad 
preescolar. La muestra para este estudio estuvo compuesta por 133 niños preescolares de 3 
a 6 años (media edad = 56.7 meses, SD = 11.1 meses). Hubo 62 niñas (46.6%) y 71 niños 
(53.4%) en la muestra no hubo diferencias estadísticamente significativas en la edad media 
entre niños y niñas, llegando a la conclusión en una primera etapa donde la categoría 
semántica de animales y la edad, la tendencia de desarrollo fue muy similar entre los niños 
y las niñas, a sí mismo la categoría de alimentos y la edad, fue estadísticamente significativa, 
ya que la recolección en relación con el género fue más fuerte para los niños que para las 
niñas. 
Roazzi, Asfora,  Queiroga y Graca (2015) en su artículo titulado “Competência 
metalinguística antes da escolarização formal Metalinguistic competencies before literacy” 
La población considera para esta investigación fue de estudiantes 3 años concluyendo que 
el niño al iniciar sus 2 años es una de sus etapas importantes en su desarrollo ya que en ella 
los niños empiezan su deseo por conquistar el mundo del lenguaje lo cual generara grandes 
cambios en la interacción con su medio ambiente; cumpliendo así el adulto la función de 
embrión para la formación de conceptos lingüísticos nuevos y más complejos. El objetivo 
del estudio fue verificar la relación de las habilidades lingüísticas y metalingüísticas, tanto 
antes de la escolarización como en los primeros años escolares y discutir el concepto de 
metalenguaje bajo la perspectiva de diferentes disciplinas: la lingüística y la psicología. 
Jaramillo (2019), es su tesis titulada “estimulación temprana y progreso del lenguaje 
oral en los niños de 2 a 3 años del C.E.T. Divino Niño – 2017”, su objetivo fue el progreso 
en el lenguaje  oral a través de la estimulación temprana en niños de 2 a 3 años del C.E.T. 
Divino Niño,  su población estuvo conformada por 19 niños y niñas, el tipo de dicha 
investigación desarrollada fue de carácter descriptivo, los instrumentos utilizados fueron la 
lista de cotejo de entrada y salida, como también la lista de inteligencias múltiples; llegando 
a la conclusión de que el desarrollo de las sesión planteadas en la investigación en las cuales 
presentan diversas estrategias favorecieron en el desarrollo de expresión oral obteniendo 
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resultados como: 89% de niños podían entender y contestar preguntas, 100% podrían emitir 
sonidos onomatopéyicos, 89% podían pronunciar más de 10 palabras durante las actividades. 
Escobedo (2017) es su investigación “el cuento como estrategia didáctica para la 
estimulación de la expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la institución educativa 
inicial Nuevo Characota del distrito de Characota – 2016” en cual se planteó como objetivo 
estructurar una estrategia didáctica fundamentada en el cuento que permita estimular la 
expresión oral de los niños y niñas de tres años en la institución educativa del nivel inicial 
del Nuevo Characota 2016, dicha investigación fue tipo investigación acción en la cual el 
investigador tiene doble rol tanto de investigador como de participante, la población estuvo 
conformada por 75 niños y niñas pertenecientes a la institución, la técnica fue la 
implantación de talleres enfocados en cuentos, dramatización de cuentos, se llegó a la 
conclusión de que durante el desarrollo de las estrategias desarrolladas se puedo evidenciar 
que hubo mejoras notables en cuanto a la expresión oral, estas mejoras no alcanzaron 100% 
ya que esta depende del tiempo y de su entorno. 
García y Ochoa (2018), es su tesis titulada “nivel del lenguaje oral y desarrollo de 
habilidades de interacción social en niños institucionalizados de 3 a 6 años”. Teniendo como 
objetivo establecer la correlación existente entre el nivel del lenguaje oral y el desarrollo de 
interacciones social en niños institucionalizados de 3 a 6 años, para la cual se aplicó la prueba 
de lenguaje oral de navarra revisada, se contó con una población de 62 niños, 32 varones y 
30 mujeres. El tipo de investigación fue no experimental ya que no existió manipulación de 
las variables, llegando a la conclusión que para el desarrollo de la expresión oral en los niños 
es necesario el mediador use diversas pautas como expresión clara, empleo apropiado de los 
gestos y las mímicas, articulación correcta, participación pertinente y oportuna los cuales 
benefician las dimensiones de escucha y habla.  
Távara (2017), en su tesis titulada “diagnóstico del nivel de lenguaje en el 
componente léxico – semántico en niños de 3 años de dos colegios urbanos”, la metodología 
utilizada en esta investigación es cuantitativa y descriptiva, para ello se utilizó un test 
estandarizado que evalúa el componente mencionada a los niños desde los dos años y medio 
PEABODY, la población fue poca numerosa conformado por niños de 3 y 4 años de edad 
estas fueron conformadas por dos grupos con contextos distintos uno con contexto urbano y 
el otro con contexto urbano-marginal, objetivo principal de la investigación es conocer el 
lenguaje en cuanto al componente semántico en aulas de 3 años de dos colegios urbanos, 
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concluyendo que las estrategias utilizados durante el desarrollo de esta investigación tales 
como lectura de cuentos, dramatización, manipulación de elementos concretos, relación de 
imagen y diálogos, favoreciendo el desarrollo del componente semántico.   
Cabe resaltar que el lenguaje es una de los temas más importantes de la condición 
del ser humano y está relacionada con todas las actividades que se realiza, por lo que no 
siempre será la misma desde el momento en que nacemos. Así como nuestras diferentes 
funciones y características pasan por un proceso evolutivo; lo mismo pasa con el lenguaje; 
incluso se puede decir que en un inicio el lenguaje es no verbal, sino gestual y corporal; por 
lo cual esta pasara por distintas etapas hasta lograr desarrollar todos sus componentes, 
llegando a poder establecer una comunicación. 
  Del mismo modo la comunicación es el medio el cual permite que las personas se 
relacionen, el uso cotidiano de esta lo hace mecánico y sostenible en sus diversas 
manifestaciones, desde los inicios generó gran expectativa los estudios filosóficos que rigen 
alrededor de su propagación. Estableciendo desde el análisis de la filosofía y su repercusión 
en la comunicación no solo determina el acto sino las diversas funciones que lo engloban; 
por lo cual se considera uno de los más importantes al componente semántico. 
La cual es definida por Acosta, Espino, Moreno, Quintana y Ramos (2014) los cuales 
son consideramos como autores bases, indican que  hace referencia al significado de las 
palabras, abarcando el contenido de las de las mismas, considerando su relación con otras 
palabras. Su evolución se fue dando de forma progresiva según Corbella (1951) que desde 
la edad media se poseía una orientación básica estructural con referencia a los campos 
semánticos, la cual se fue mejorando durante el español moderno ya que surgió mejora con 
respecto al lenguaje. Posterior a ello se dio el paso del latín español, mediante el cual el 
aspecto de campos semánticos se fue ampliando, llegando así a al español medieval y al 
moderno., (p.83) 
Por otro lado, Hernandez (1977, p7) menciona que Jost Trier fue quien destaco por 
primera vez la teoría del campo léxico con su “Wortfeld Theorie”, denominada como la 
teoría de los campos semánticos. Citado de Jost Trier (1931). En la cual detalla que al análisis 
léxico no debería circunscribirse a la investigación histórica tanto de un lexema o palabra de 
forma individual, por lo contraria debería de estar dentro de un léxico donde los elementos 
están organizados conceptualmente. 
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Acosta et al. (2002, p.88) mencionan que la calidad del desarrollo del componente 
semántico se deberá a las interacciones de este, con su medio, de cómo utilizan el lenguaje 
quienes los rodean. Por lo cual, para que el niño pueda estimular los componentes 
semánticos, es necesario optimizar las habilidades lingüísticas, la cual se da mediante la 
interacción con su medio, ya que no será suficiente que el niño aprenda las construcciones 
sintácticas o semánticas. Por lo tanto, el entorno escolar es uno de los principales ambientes 
donde el niño interactúa y abstrae nuevos saberes, permitiendo ampliar, los componentes 
semánticos, para el posterior desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
No obstante, para poder desarrollar en el niño componentes semánticos de calidad, 
debemos de tener en cuenta su contexto, con el cual, el niño interactúa, ya que dependerá de 
mucho, como los adultos se comunican en su entorno, por lo que son considerados como 
primeros referentes en los aprendizajes de los niños. En última instancia las variables de tipo 
familiar, socioeconómicas o educativas son consideradas como un factor importante durante 
el proceso adquisitivo de componentes semánticos.  
Tal como se mencionó anteriormente el componente semántico pasa por un proceso 
evolutivo, en la cual señalan que existen dos momentos desde los cuales podemos definir 
esta evolución. En primer momento es desde un punto de vista evolutivo: proceso de 
expresión y comprensión, la evolución del primero adelantando siempre la del segundo. 
Estos a su vez se irán desarrollando desde temprana edad y según  las capacidades del niño, 
la cual se ira complejizando durante tu proceso evolutivo. 
Para lo cual se fundamenta como primera dimensión al aspecto pasivo: Según Acosta 
et al. (2002, p.90) mencionan que es la comprensión, así mismo se relaciona con el 
reconocimiento de palabras, la evocación de los objetos y relación que representa, entre 
objetos y acontecimientos.  
Según lo mencionado, el acto de comprensión consiste en tener un conocimiento 
referente de la palabra, ya que este, estará presente en el pensamiento y en el momento que 
se le de uso o se nombre, se podrá evocar el conocimiento de un objeto y aquellos que se le 
relacionan.  Estudios indican que según la interpretación que hacen los niños pequeños, 
construyen el significado de la palabra y como también de las frases, así mismo estas tienen 
en gran parte influencias por las estrategias, derivadas de su anterior conocimiento, de cómo 
son las cosas en el mundo real.   
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Por tal razón, para que el infante logre comprender algún significado o concepto de 
alguna palabra es necesario, la vivencia que este pueda realizar con el mundo real, ya que 
mediante su relación y experiencia podrá asimilar los conocimientos de diversas palabras. 
Por otra parte, como segunda dimensión tenemos al aspecto activo la cual definen 
Acosta et al.  (2002, p.91) como la expresión, para que estas puedan ser expresadas tienen 
que tener contenidos que sean formales: para poder referirnos a personas, animales, objetos 
y acciones donde se hace una selección de palabras, teniendo en cuenta una entonación 
adecuada y puedan llegar a transmitir el mensaje. 
Considerando que ya existe una mayor comprensión del lenguaje y el desarrollo de 
los componentes; se podrá pasar el siguiente plano el cual se dará mediante la expresión. A 
partir del primer año el niño pasa por la etapa  llamada “holofrase” Aguado (1995 p.45) esta 
etapa consiste en el uso de una palabra en lugar de una frase; esto se da cuando el adulto es 
capaz de comprender una frase completa expresada en una sola palabra vocalizada por el 
niño. 
 Asimismo al referirnos a la expresión, podemos decir que es manifestar una palabra, 
la cual contiene un concepto específico, para poder caracterizar a una persona, animal, 
objetos o alguna acción, por lo tanto, está debería de estar bien entonada y organizada según 
sus características, para poder dar una idea clara del mensaje. La adquisición de nuevos 
conceptos semánticos, dependerá en gran parte del nivel de comprensión del sujeto, así como 
el nivel de experiencias y organización del mundo que lo rodea. 
 Desde este enfoque la evaluación semántica esta relaciona con la comprensión de 
diferentes conceptos y relaciones lógicas, expresados a través de determinados tipos de 
palabras. Según Acosta et al. (2002, p.90) citando de Vygotsky en 1997, expresa la 
importancia que la adquisición del lenguaje, juega el contexto y las variables socio-afectiva. 
Desde esta perspectiva, el desarrollo semántico depende de la calidad de las interacciones 
de éste con su medio y de cómo utilizan el lenguaje los que lo rodean. Para que se pueda 
estimular el lenguaje en el niño, debemos tener en cuenta el ambiente, en el cual el niño 
crece, ya que será de vital importancia el aspecto de las emociones durante la adquisición 
del lenguaje, así mismo para que el niño pueda tener un lenguaje de calidad en necesario 
brindarle un espacio de calidad. 
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Los anteriores alcances que fundamenta los diferentes autores, serán considerados 
como referente para la presente investigación, ya que mediante ellos se da una mejor 
compresión sobre la definición del componente semántico y los lineamientos de sus 
dimensiones para poder desarrollar las habilidades lingüísticas. 
Es preciso señalar que para lograr ampliar el componente semántico es necesario la 
estimulación de las habilidades lingüísticas ya que estas van de la mano, la primera 
beneficiara en el estímulo de la otra y viceversa, permitiendo así que las dos trabajen en el 
beneficio del niño y su desarrollo integral.  
Considerando uno de los acontecimientos que se suscitó durante la segunda guerra 
mundial, la educación evidencio diversos cambios, los cuales, han llevado a mejorar sus 
componentes, estrategias y método, desde el siglo XVIII se instauraron escuelas concebidas 
en una doctrina tradicional en donde el docente representa el papel de protagonista 
adoptando una postura magistrocéntrica y donde el alumno más memorístico es aquel que 
puede repetir todas las ideas memorizadas del docente. Por otro lado, se hace mención a la 
alfabetización, ya que fue una de los aportes más representativos de este periodo y el cual 
permitieron el desarrollo de la variable habilidades lingüísticas. 
Según Rubio (2006, p.58) el proceso de industrialización europeo se apoya en 
transformaciones estructurales de la economía […] estos cambios incluyen cierto tipo de 
ajuste en la alfabetización, necesarios para desempeñar un buen trabajo. El desarrollo de la 
alfabetización que se dio durante este periodo fue fundamental, ya que gracias a ello se pudo 
impulsar diversos aspectos referentes al lenguaje. 
Por lo que no solo estaría dirigida para personas de nivel social alto, sino que también 
para aquellas personas de clase media y baja, pudiendo así satisfacer las necesidades que se 
requerían en aquellos momentos, la alfabetización al personal obrero era necesario para 
poder mejorar la calidad productiva. 
Por otro lado, se detalla de acuerdo a la línea de tiempo, considerando como autor 
antiguo Agudelo (2006, p.335) ya que brinda información sobre el punto de origen del 
lenguaje. Citado de Heródoto (665 a.c.), menciona que el rey egipcio Psamético encomendó 
a un pastor la labor de cuidar a dos niños recién nacidos en aislamiento y sin dirigirles 
palabras, con el propósito de que sus primeros vocablos fueran en la lengua originaria. 
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El experimento realizado por el rey Psamético cuyo propósito era conocer cuál es el 
origen de la lengua, ya que desde épocas antiguas existía una gran incógnita sobre el lenguaje 
y sus inicios, después del experimento se llegó a la conclusión de que el lenguaje más antiguo 
es Frigio; ya que una de las primeras palabras mencionados por aquellos niños fue “Bekos” 
que significa pan. 
Considerando aquel experimento realizado; llegaron a la conclusión de que existe un 
código originario que reposa en lo más profundo de cada ser. Y que su desarrollo se dará 
según su entorno y los estímulos que les sean brindados. Considerando diversas teorías las 
cuales tratan de explicar la adquisición del lenguaje y su desarrollo en el niño toman en 
consideración distintos aspectos de la persona: estímulos, socialización y la interacción. 
 Asimismo, se hace mención a Baron (2014) citado de Chomsky (1956) como autor 
contemporáneo planteando la existencia de un dispositivo mental abstracto que permite 
generar palabras de diferentes idiomas de forma natural a través de las conexiones de sonidos 
y significados […] a este mecanismo se le conoce como mecanismo de adquisición del 
lenguaje (p. 421). 
Por otro lado, menciona que la razón de la existencia del lenguaje en los humanos 
consiste no solo en permitir la comunicación; ya que al realizar este proceso la persona 
posibilita la creación y expresión de pensamientos.  
 Considerando la teoría de nuestro autor contemporáneo se puede decir que el 
dispositivo de adquisición del lenguaje se podría ampliar, pero todo dependerá técnicamente 
del hablante, ya que este reacciona de forma automática mediante los estímulos lingüísticos. 
Específicamente, cuando se inicia el desarrollo del lenguaje el cual determinará la lengua 
vernacular del niño y esta a su vez permitirá la comprensión y expresión de locuciones en 
esa lengua en particular.  
Asimismo, la Real Academia Española (2018) define, el concepto habilidad indica 
que proviene del termino latino habilitas-atis-aptitud, idoneidad, se refiere a la destreza, 
capacidad o disposición para desarrollar algunas tareas o actividades, así mismo, consiste en 
que cada uno de las cosas se ejecute con gracia y destrezas.  
Fortaleciendo los conceptos anteriores, definen  Guarneros, Vega y Silva (2014, p.8) 
considerados como nuestros autores bases de la presente investigación, indican el concepto 
de lenguaje a la psicolingüística como un sistema coherente, compuesta por una estructura 
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superficial y al mismo tiempo, lo identifica la capacidad de los seres humanos, para 
representar al mundo por medio de símbolos arbitrarios”. De lo mencionado por los autores, 
se puede decir que, la psicolingüística comprende la capacidad de poder representar el 
lenguaje; los cuales podrían ser, a través de diferentes lenguas, asimismo, estas tienen que 
estar bien estructurados, dándole un sentido coherente a lo que se desea transmitir.  
La sociolingüística según Guarneros, et al. (2014, p.9) mencionan, que analiza el 
lenguaje como un fenómeno social y cultural, el cual no es aprendido memorizando sus 
reglas para después hacer uso del mismo, sino que es asimilado conforme va aprendiendo 
sus funciones en la interacción social”. En mención a lo anterior, define a la sociología como 
un fenómeno social y cultural; donde indica que el lenguaje no es memorístico, ya que, para 
que este se pueda ir desarrollando es necesario la influencia del aspecto social, lo cual 
también permitirá el perfeccionamiento de este proceso.  
Las habilidades lingüísticas como mencionan Guarneros, et al. (2014, p.12) para que 
estas se puedan desarrollar, es necesario que se dé un proceso de comunicación lingüística, 
así mismo mediante ellas evolucionan diferentes capacidades como son: la intencionalidad 
y la subjetividad, con la cual se transmite un estado mental”.  En el desarrollo lingüístico, el 
niño desarrollara diferentes capacidades, las cuales son la intencionalidad (hablar) y la 
subjetividad (escuchar), que se encargara de transmitir y compartir el estado mental de cada 
niño. 
Para poder dar un mejor detalle, se toma como referente el cuadro de dimensiones y 
niveles de análisis por componentes del lenguaje del niño, ya que mediante el, definimos 
con mayor precisión cuales son las dimensiones de la variable Habilidades Lingüísticas; 
teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños. 
Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n1/v32n1a03.pdf  
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La forma se centra en los aspectos fonológicos, para lo cual, los niños deben ser 
capaces de aprender la relación entre los sonidos individuales del lenguaje y la 
representación de estos sonidos. Asimismo habilidad fonológica es la que permite 
reflexionar sobre los sonidos del habla de la lengua propia. Nos referimos a la habilidad para 
pensar y distinguir los sonidos del lenguaje. 
Para lo cual, se considera como primera dimensión de habilidades lingüísticas 
“escuchar”, mediante la cual se construye un proceso cognitivo interpretando un significado 
de naturaleza oral.  Esta forma es sistemática y pedagógica, el escuchar a traviesa métodos 
como son la selección, interpretación, anticipar y retención del mensaje (micro 
habilidades)”. Guarneros, et al. (2014, p.15) 
Para que el niño adquiera la mayor parte de información lo realiza a través del 
escucha. Cuando un adulto interactúa con un niño durante una conversación es frecuente que 
el niño tenga dudas de algunas palabras que aún no conoce. Por lo cual, mediante su 
frecuencia y su uso de ellas, podrá asimilar y comprender su significado.   
Por otro lado tenemos a el contenido, hace referencia a la semántica e incluye aspecto 
relevante para el conocimiento de palabras, las habilidades para implementarlas en contextos 
adecuado y un buen vocabulario, lo cual, permitirá que el niño cuente con una red de 
asociaciones entre conceptos lo que facilitara la decodificación de palabras. 
Por lo cual, se considera al “hablar” como la segunda dimensión, definida según 
Guarneros, Vega y Silva (2014, p.18) proceso importante para que las personas puedan 
comunicarse, el cual permite comprender su mundo y expresarlo, esto se denomina como el 
lenguaje oral”. Considerando que el niño desarrolla su expresión oral desde que pronuncia 
sus primeras palabras y esta expresión oral no será de la misma magnitud que la de un adulto, 
el niño ira incorporando nuevas palabras en su vocabulario permitiendo así la expresión de 
sus necesidades. 
Por consiguiente, se podría decir que el lenguaje oral, comprende el desarrollo de la 
comunicación verbal, las cuales se dan, por medio de la conversación, interacción e 
intercambio de ideas, con la finalidad de expresa, comprender su mundo. Guarneros, Vega 
y Silva (2014, p.20) menciona que se denomina competencia comunicativa al desarrollo del 
lenguaje en el niño, este proceso se inicia a las primeras semanas de un bebe nacido, ya que, 
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mediante el rostro, sonrisas y otros gestos se comunican.  Asimismo, como escuchar las 
interacciones lingüísticas brindadas por el adulto. 
El acto de hablar consiste en la codificación de un mensaje, mediante la cual se 
transmiten ideas las cuales están relacionadas con el conocimiento, juicios o algún propósito. 
Por lo tanto, para que la comunicación pueda ser asertiva, es necesario construir una idea 
clara de lo que se desea transmitir, y de este modo poder producirlo mediante el habla. 
Considerando la problemática expuesta, y visualizándolo desde el punto de nuestras 
prácticas pre – profesionales, se considera la poca importancia que le toman a la estimulación 
de las habilidades lingüísticas, los cuales están afectando el proceso del lenguaje en los 
infantes de hoy en día, por lo cual surge la necesidad de hallar una solución a esta 
problemática. Se plantea la siguiente interrogante, la cual es motivo de la presente 
investigación: ¿En qué medida el componente semántico influye en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva” - San 
Juan de Lurigancho – 2019? 
Considerando la evaluación censal en el Perú (ECE), del año 2016 señalan que, el 
3,6% no ha logrado el aprendizaje esperado, así como también el 45,4% logra parcialmente 
los aprendizajes esperados, y el 51,0% logro los aprendizajes esperados, con respecto al área 
de comunicación. Por lo tanto, esto quiere decir que, el 49,7% lo cual representaría a casi la 
mitad de los niños del Perú, muestran dificultades en su mejora del área de comunicación. 
Según los resultados, reflejan porcentajes alarmantes, mediante los cuales se ha 
podido tomar acciones, para poder disminuir las condiciones actuales. Considerando las   
investigaciones anteriores, se ha podido investigar los diferentes beneficios de las 
habilidades lingüísticas para su progreso comunicativo, pero sobretodo en los niños y niñas. 
Por lo que en nuestra investigación pretendemos priorizar la gran importancia de las 
habilidades lingüísticas dentro del campo de los componentes semánticos. 
La presente investigación brindará aportes sustanciales en el campo teórico, las 
cuales servirán como aportes científicos , ya que permite llenar vacíos de desarrollo 
académico, porque brindara la posibilidad de que se generen más, con respeto a los 
beneficios de las habilidades lingüistas, con los estímulos  de los componentes semánticos 
en los niños, ya que se observa que en la sociedad actual padecen de estos problemas y al 
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realizar esos tipos de investigaciones se beneficiaran para poder combatir los problemas de 
la actualidad. 
Del mismo modo la investigación se desarrollará, mediante el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, donde la docente, es la encargada de brindar estrategias dentro de la institución 
educativa. Los recursos de este conocimiento permitirán su empleo en la I.E.I., lo cual 
provocara mejoras en las actividades del proceso pedagógico y la calidad educativa. 
También generar un aporte académico, ya que está realizada, mediante un marco 
teórico compuesto por sus dos variables de estudio, por consiguiente, se llevó a cabo la 
creación de un instrumento para poder llenar los datos de los individuos, este instrumento 
podrá ayudar a futuras investigaciones. Esta ficha de observación permitirá que cualquier 
persona pueda hacer uso y puede medir, ya que cuenta con un panorama para las personas 
que desconozcan del tema se les haga factible y fácil de poder realizar.  
De tal forma que la justificación de estudio práctica, habla de un contexto el cual 
pretende generar un impacto a la comunidad, por otro lado, brindara información a los 
maestros con respecto a las habilidades lingüísticas, por lo que este aspecto es de mucha 
importancia para poder generar una nueva sociedad, a través de valores para que a un futuro 
tengan resultados positivos. Para mayor beneficio se debe trabajar las habilidades 
lingüísticas con diversos métodos que resulten muy significativas para los infantes. 
 Por lo tanto, se plantearon los objetivos, el cual es un enunciado corto, el cual permite 
establecer una meta a alcanzar y es por ello que planteamos como objetivo general, 
determinar la influencia del componente semántico en la estimulación de las habilidades 
lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva - San Juan de 
Lurigancho – 2019. De igual manera se plantearon nuestros objetivos específicos los cuales 
son: demostrar la influencia del componente semántico en la estimulación del escucha en 
niños de 3 años y comprobar la influencia del componente semántico en la estimulación del 
habla en niños de 3 años. 
Ya que la investigación es considerada con un diseño cuasi-experimental, se realizó 
la redacción de las hipótesis, considerando que es un enunciado que nos permite deducir y 
la cual se caracteriza por plantarse de forma afirmativa, planteando como hipótesis general: 
El componente semántico produce efecto significativo en la estimulación de las habilidades 
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lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva - San Juan de 
Lurigancho - 2019 del mismo modo nuestras hipótesis especificas son: el componente 
semántico produce efecto significativo en la estimulación del escucha en niños de 3 años y 
el componente semántico produce efecto significativo en la estimulación del habla en niños 
de 3 años. De igual manera se planteó la hipótesis nula, es decir se niega la hipótesis general, 
el componente semántico no produce efecto significativo en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva - San 
Juan de Lurigancho - 2019. 
II. MÉTODO  
2.1     Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación fue de tipo aplicada, requiere de un marco teórico, sobre el 
cual se basa, para generar una solución al problema. Hernández et al. (2014, p.140).Se 
caracteriza con investigación aplicada por que se realizó una revisión teórico exhaustivo, 
médiate e cual se desarrolla el marco teórico y así poder aplicarlo, para adquirir nuevos 
conocimientos.   
El nivel es explicativo, ya que parte de una hipótesis para lo cual uno de sus objetivos 
es probarla, por lo que pretende ver las causas de los eventos, acontecimientos o fenómenos. 
Busca dar una explicación del porqué ocurre ciertos sucesos. Hernández et al. (2014, p. 150). 
Este tipo de nivel, consiste en buscar las soluciones a causas o hechos que se observan.  
 Es de método Hipotético deductivo, ya que mediante la observación de un caso se 
formulará un problema, este problema a través de la deducción nos llevara a una teoría, la 
cual, apertura una hipótesis, tal como lo mencionan Hernández et al. (2014, p.160). Parte de 
una hipótesis, en la cual se va a deducir a través de los resultados, teniendo en cuenta la 
observación de la realidad la cual, estamos investigando.  
Cuasi-experimental ya que se cuenta con dos variables de estudio, en la cual se 
manipulará la variable independiente mediante estímulos, tratamientos, etc.; así poder ver 
los efectos producidos en la variable dependiente. Para Hernández et al. (2014, p.151) un 
diseño Cuasi-experimental manipulan una variable independiente para poder observar su 
efecto de la variable dependiente.  
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 Cuenta con un enfoque cuantitativo como mencionan Hernández et al. (2014, p.151). 
En la cual, se va a recolectar datos de la muestra, y poder constatar nuestra hipótesis, 
utilizando análisis estadísticos. Ya que gracias a la recolección de datos se realizara el 
análisis numérico y estadístico, con un fin de poder llegar a probar las pautas del 
comportamiento y comprobar tenerlas. 
El corte es transversal, puesto que la recopilación se realizó un solo momento” 
Hernández et al. (2014, p.154). La presente tesis trabajara con dos conjuntos (control y 
experimental), recolectando su información de la evaluación pre-test y post-test. 
En donde: 
GE: Representa al grupo experimental (niños y niñas de 3 años) 
GC: Representa al grupo control (niños y niñas de 3 años) 
X: Aplicación de estimulación de “Componente semántico” (variable independiente) 
O1: Pre-test (evaluación previa – medición) 
O2: Post-test (evaluación posterior – medición) 
A continuación, presentaremos, el esquema de nuestro diseño de investigación, con 
más detalle en el siguiente cuadro formulado. 
Tabla 1 
Esquema de diseño de la investigación cuasi-experimental 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Grupos Pre Tes Experimento Post Test 
Grupo experimental O 1 X O 3 
Grupo control O 2 ……... O 4 
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2.2     Operacionalización de Variables   
La variable es una propiedad que puede generar cambios, el cual pueda ser observado 
y medido en el tiempo, cuya variación es capaz de medirse y examinarse. 
V1 Componente Semántico (independiente) 
V2 Habilidades Lingüísticos (dependiente) 
La operacionalización de la variable consiste en la descomposición de la variable, 
partiendo de lo general a lo más particular, la cual se fundamenta su definición, mediante un 
proceso metodológico; de tal forma la variable 1: componente semántico, se descompone en 
dos dimensiones; aspecto pasivo y aspecto activo; para luego sacar los indicadores; 
(reconocimiento de la palabra, evocación de los objetos, relación entre objetos), (selección 
de palabras, expresar ideas); por otro lado, la variable 2: habilidades lingüísticas, la cual se 
descomponen en 2 dimensiones, escuchar y hablar; de las cuales se obtuvieron los siguientes 
indicadores; ( reconoce en lenguaje, entiende el lenguaje), (comprensión de la palabra, 
comunicación). Para mayor detalle se presenta la siguiente tabla.
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Operacionalización de variable   
Tabla 2  
Matriz de Operacionalización 
 Fuente: Elaboración propia 







Acosta, Espino, Moreno, 
Quintana, Ramos. (2002, p.87) 
anunciaron:  
“hace referencia al significado 
de las palabras, abarcando el 
contenido de las de las mismas, 
considerando su relación con 
otras palabras”. 
Análisis de las palabras y la 
pertinencia asociada al concepto en 











Inicio = 1 
 
Proceso = 2 
 





(41 – 55) 
Logro 
(56 – 72) 
Evocación de los objetos 













Guarneros, Vega y Silva (2014, 
p. 12) indican que: 
“[…] consiste en desarrollar 
diferentes capacidades, las 
cuales son la subjetividad y la 
intencionalidad, mediante las 
cuales se podrá transmitir un 
estado mental.  
 
Proceso comunicativo que permite 
identificar: destrezas y capacidades 
comunicativas, con la finalidad de 
reconocer  el estado real de cada una 
de ellas. 
    Escuchar 
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En nuestro cuadro de matriz de operacionalización, cuenta con 2 variables 
independiente y dependiente, dentro de cada uno de estas variables, se ha podido definir 
de dos formas, uno de ellas es conceptual, quiere decir que cada variable cuenta con un 
autor base, así mismo fueron sometidas a una definición operacional, las que me definen 
como las voy a medir. Considerando esto se ha podido sub dividir en dimensiones cada 
una de las variables y de estas dimensiones nacieron los indicadores, lo cual, nos permitió 
trabajar los ítems de nuestro instrumento, es ordinal por que cuenta con un orden, este 
instrumento será medido con una escala de estimación, el rango de medición se ha podido 
determinar según los números de indicadores que tiene nuestro instrumento. 
2.3     Población y muestra 
 
La población según Hernández et al. (2014, p. 1749) “son el conjunto de todos los 
casos, que concuerda con una serie de especificaciones.” 
La población estuvo conformada por 143 niños y niñas de los salones de 3 años 
del turno tarde y mañana, por otra parte, nuestra muestra cuenta con niños y niñas de 3 
años de 2 salones de la institución educativa Nº 035 “Isabel Flores de Oliva”. Dicha 
población, a su vez debe contar con las mismas características, tanto de tiempo y lugar. 
Para ello presentamos la cantidad de la población que conforman los grupos, en el cuadro. 
Tabla 3 
Distribución de la población de los niños y niñas de la I.E.I. N°035 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Aula Turno  Cantidad de niños % 
Nubecita Mañana 21 15% 
Gotita Mañana 21 15% 
Arco Iris  Mañana 26 19% 
Nubecita Tarde 20 14% 
Gotita Tarde 24 17% 
Arco Iris  Tarde 25 17% 
 Total 143 100% 
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Para Hernández et al. (2014) Es el subgrupo o la esencia de la población, de interés 
en la cual acumulan los datos, estas se definen y delimitan anticipadamente con precisión, 
por lo que la población debe de ser muy específico.” (p. 173). La población de interés el 
cual se hace la recolección de datos, y esta se de precisar, asimismo este tiene que ser 
representativo de la población”. 
La investigación cuenta con un diseño cuasi experimental, la muestra, no fue 
seleccionada al azar, ya que dichos grupos ya estaban conformados, antes de iniciar la 
investigación. 
Por lo tanto, la muestra seleccionada es considerada como no probabilística 
intencionada, está establecido por 21 niños y niñas de tres años del salón “nubecita”, del 
turno mañana de la institución educativa Isabel Flores de Oliva. En el siguiente cuadro, 
se detalla con más claridad la distribución de la muestra. 
Los criterios considerados en referente a la población analizada para esta 
investigación, fueron los siguientes: ser asistente regular, figurar en la ficha de matrícula, 
pertenecer al aula nubecita de 3 años y pertenecer al rango de edad considerada (3 años). 
Así mismo se consideró tanto a niñas como niños. 
 
Tabla 4  
Distribución de la muestra de los niños en la I.E 
Aula Grupo Turno Cantidad 
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Según Hernández et al. (2014, p.176) mencionan que los muestreos no 
probabilísticos por conveniencia pertenecen al subgrupo de la población; así mismo la 
elección no dependerá de la probabilidad, si no se considerara las características que se 
requieren para la investigación, ya que estamos en contacto directo con nuestra muestra, 
con un tiempo promedio de 4 meses y 4 horas diarias, mediante el cual se podrá observar 
el efecto nuestro programa. 
Los criterios considerados en referente a la población analizada para esta 
investigación, fueron los siguientes: ser asistente regular, figura en la ficha de matrícula, 
pertenecer al aula nubecita de 3 años y pertenecer al rango de edad considerad (3 años). 
Así mismo se consideró tanto a niñas como niños. 
El marco maestral define la población, por quienes estarán conformado, para 
Hernández et al (2014) “para tener la posibilidad de enumerarlas y seleccionarlas, primero 
se debe identificar físicamente.” (p.185). 
De acuerdo a lo mencionado, en el marco muestral se pretender determinar la 
población macro, definiendo sus características y particularidades. El marco muestral de 
nuestra investigación conto con 143 niños de la edad de 3 años de la I.E.I Isabel Flores 
de Oliva, los cuales se seleccionó considerando como característica su “edad”. Para poder 
considerar el rango de la edad, se accedió a las fichas de matrícula. Confirmado así, las 
características similares, lo cual nos permitirá no sesgar la investigación.  
Para Hernández et al (2014. p.172) se les denomina casos o elementos, ya que se 
enfoca en “que o quiénes”, esto quiere decir los integrantes, objetivos, acontecimientos o 
conjunto de estudio, esta tesis dependerá de la significación del planteamiento. 
Por lo tanto, para la presente investigación la muestra está conformada por 21 
niños de la I.E.I Isabel Flores de Oliva de 3 años turno mañana (aula nubecita), lo cual 
para su selección se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, pues se acoplo 
a nuestras actividades diarias, las cuales se vienes realizando en nuestras prácticas pre 
profesionales, el cual nos permite estar en contacto directo con los sujetos de estudio. 
Dentro de la muestra se seleccionó todos los niños que tienes 3 años, matriculados 
conforme la ley y que asisten de manera regular a la institución educativa. Sin vulnerar 
sus características de maduración en todos los aspectos, por otro lado, no se consideró 
aquellos niños que no asisten de manera irregular, ya que pueden sesgar la investigación, 
puesto que no cumplen con los criterios establecidos del programa a aplicar. 
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2.4      Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
Para realizar la recopilación de datos de la presente tesis, se utilizó el método de 
observación para recolectar los distintos datos, los cuales, se irán almacenando con el 
propósito de examinar aquellos eventos oportunos a la realidad problemática localizada 
en la institución educativa. Para Hernández et al. (2014) “mediante la observación que se 
ira verificando en su entorno, esta permitirá medir las variables del trabajo en el registro 
sistemático”. (p. 252). 
Asimismo, se utilizó el instrumento denominada ficha para estimular las 
habilidades lingüísticas, en la cual se registraron las conductas que se observaron, así 
mismo está determinado con una escala de estimación. Para Gonzaga (2016) este 
instrumento se diseñó para poder evaluar el progreso de los niños de 0 a 6 años a través 
de las interacciones con las personas y su entorno. (p.10), estructurada en una escala de: 
inicio (1), proceso (2), logro (3). Para desarrollar la medición cualitativa y cuantitativa de 
la información recolectada.  
Considerando los ítems, los cuales son un total de 24 ítems: del 1 al 12 dimensión 
escuchar y del ítem 13 al 24 pertenecen a la dimensión hablar. Dicho instrumento se 
aplicó antes de iniciar el programa y después de la aplicación del programa y de este 
modo se observar los resultados obtenidos.  
Asimismo, para Hernández. et. al., indican “el instrumento no puede ser válido 
por sí solo, ya que está establecida mediante una función, el cual cuenta con un conjunto 
de eventos o de individuos establecidos. (2014, p.287) 
Para efecto del proyecto, se validará el instrumento a través de un juicio de 
expertos con especialidad en educación inicial. Por lo cual estará compuesto por 3 jueces 
tanto metodológicos y temáticos. Según Hernández. et al (2014). “la validez hace 
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 FICHA TÉCNICA 
Nombre: ficha para estimular las habilidades lingüísticas 
Autoras: Odaliz Moreno Anampa y Kathery Lizeett Quillas Inca 
Objetivo: Aplicar un programa mediante el cual puedan interiorizar diversos componente 
semántico mediante el cual puedan estimular las habilidades lingüísticas en niños y niñas 
de tres años de la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva - San Juan de Lurigancho - 2019. 
Lugar de aplicación: institución educativa N° 035 Isabel Flores de Oliva, San Juan de 
Lurigancho – aula nubecita. 
Forma de aplicación: se aplica de forma directo, para cual es necesario contar con un 
registro anecdotario, para poder recopilar la información. 
Duración de la aplicación: la duración de esta aplicación es de 1 hora, en la cual se 
desarrolla la sesión y se recoge la información mediante la observación. 
Descripción del instrumento: este instrumento se evalúa mediante una escala, por la cual 
permite medir la estimulación de las habilidades lingüísticas; ya que está elaborado de 
acuerdo a las capacidades del área de comunicación, los cuales son para niños y niñas de 
3 años y consta de 24 ítems. La evaluación consiste en la descripción literal de la 
información, para lo cual será necesario contar con anecdotario, agenda diario u otro para 
el recojo de la información. Tanto de sus dos variables componente semántico, la cual 
evalúa el aspecto activo y aspecto pasivo, y la variable habilidades lingüísticas, la cual 
evalúa el escucha y el habla. Los ítems están presentados en forma de valorización; inicio, 
proceso y logro los cuales e irán registrando las respuesta mediante un aspa. 
Procedimiento de puntación: la ficha de observación se utiliza se evalúa de forma 
individual durante la aplicación. Las cual nos sirve para ir registrando lo que se está 
evidenciando, su registro es marcando un aspa en el interior del recuadro correspondiente 
según lo observado. 
Detallando la forma de calificación, se debe mencionar que el valor de puntuación para 
cada ítems es descriptiva literal; de este modo el evaluador podrá obtener una puntuación 
final máxima de 72 y puntuación mínima de 24.




El instrumento de validación fue sometido, al Alfa de Cronbrach, la cual sirve 
para medir la fiabilidad en una escala de medición. El valor mínimo aceptable es de 0,7 
no obstante, cuando más se aproxime al valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad; pero si 
el valor es por debajo, puede arrojar un nivel negativo. A continuación, presentaremos el 
cuadro de nuestros resultados de la V de Aiken, la cual, nos arrojó el porcentaje que tiene 
cada Ítem. 
V = V de Aiken 
= Promedio de calificación de jueces 
k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
l = calificación más baja posible 
  
Según los resultados de la V de Aiken, se ingresó los datos por juicio de expertos, 
la cual, 2 de nuestros 26 ítem no fueron válidos, por lo tanto, fueron eliminados por su 
baja confiabilidad, por ello no fueron consideraron en el instrumento, mientras que los 24 
ítem obtuvieron el valor de 0.89 y otros de 0.79 la cual es de confiabilidad para poder 
trabajar el instrumento. 
Tabla 5  
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de expertos 
















           Si      Si             Si 
 






          Si     Si Si 
 
Aplicable 
Fuente: Elaboración propia  




Asimismo, Hernández. et. al. (2014, p.200), refiere que la confiabilidad de la 
medición del instrumento, es la capacidad en que los resultados son iguales en diferentes 
ocasiones. Por lo tanto, el obtener los mismos resultados, siendo aplicada en reiteradas 
ocasiones, brindará mayor confiabilidad al instrumento. 
Para poder obtener la confiabilidad de un instrumento de medición se pude realizar 
diferentes técnicas. Lo cual, para este trabajo de investigación se utilizó la técnica de 
prueba piloto tal como lo definen Burgos, Francisco, Escalona (2017) la prueba piloto 
(PP) consiste en validar resultados de las mediciones obtenidos con el método e 
instrumento físico de recolección de datos. 
Se realizó la prueba piloto a una población que estuvo conformada por 42 
estudiantes entre niños y niñas las cuales contaban con características idénticas y 
situaciones similares a la de nuestra muestra, mediante la cual se apertura una base de 
datos y poder probar su pertinencia y eficacia, mediante la cual se calculó la confiabilidad 
del instrumento de las cuales se obtuvo diversos porcentajes los cuales ratifican la 
confiabilidad del instrumento construido. 
Tabla 6  
Confiabilidad dimensión 1 Escuchar 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En la tabla presentada nos arrojó los resultados del Alfa de Cronbach, la cual 
corresponde a la primera dimensión denominada el escucha, esta cuenta con 12 reactivos 
seleccionados, en la cual se muestra un resultado ,928 considerándola en el rango de 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados 
N de elementos 
,928 ,929 12 




Confiabilidad dimensión 2 Hablar 
Elaboración propia 
 
 En la tabla presentada nos arrojó los resultados del Alfa de Cronbach, la cual 
corresponde a la segunda dimensión denominada el habla, esta cuenta con 12 reactivos 
seleccionados, en la cual se muestra un resultado ,955 considerándola en el rango de 
confiabilidad alta.  
 
Tabla 8 
Confiabilidad total: Ficha para estimular las habilidades lingüísticas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados 
N de elementos 
,971 ,971 24 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En la tabla antes expuesto se muestra los resultados completos del instrumento 
ficha para la estimulación de las habilidades lingüísticas, donde nos da una puntuación de 
,971 de acuerdo al resultado obtenido se puede considerar de confiabilidad alta, por lo 
tanto, se considera que este instrumento es confiable para poder aplicarlo en el grupo 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en elementos 
estandarizados N de elementos 
,955 ,957 12 
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2.5       Procedimiento 
Se inició la recopilación de la información, sometiendo a los sujetos de estudio, 
mediante la aplicación de un pre test, el cual, sirvió como herramienta para recolectar los 
datos en el primer momento y estos sean de manera confiable. 
Concluida la información del grupo experimental y control, se recopilo la 
indagación, para procesar la información de forma manual, así mismo, se fue tabulando 
la base de datos, se transfirió cada uno de las encuestas de acuerdo a los sujetos evaluados 
en los diferentes momentos, considerando los criterios establecidos. 
Posterior a ello, para el procesamiento de la información de datos, se hizo uso de 
los programas informáticos los cuales son: Excel y Spss. 
De tal forma, que, para la mejor interpretación de los resultados, se elaborara en 
primera instancia, el análisis descriptivo univariado, se ubicó en forma gráfica el efecto 
del grupo experimental y control. Al finalizar, se realizó los gráficos comparativos, del 
grupo experimental y control examinando el efecto establecido. 
2.6 Método de análisis de datos 
 Para el desarrollo de estos datos, se usó el programa Excel 2013, para procesar los 
rendimientos observados en el conjunto sistemático, tanto en el pre-test como en el pos-
test para ambos grupos, el GC y el GE, y posteriormente utilizar la programación IBM 
SPSS estadístico versión 25 para poder obtener las tablas y figuras para nuestros análisis 
descriptivos e inferencial de tema, se consideraron los objetivos e hipótesis del proyecto. 
 Según Hernández et al. (2014) sostienen que un análisis descriptivo “es la primera 
tarea que se va realizar la cual consiste en describir los valores, datos y las puntaciones 
obtenidas por cada variable.” (p. 282). Se planteó la investigación descriptiva deduciendo 
fundamentalmente la frecuencia, el porcentaje y la desviación estándar. Luego se procesó 
la información a través del programa de tablas en la organización de gráficos. Mediante 
los cuales mostraron los cambios que surgieron de los GC y GE en el pre test y post test 
respectivamente. 
 Para Hernández et al. (2014) manifiestan que el estudio inferencial “pretende 
probar la hipótesis y generalizar los resultados que se obtuvo en la muestra.” (p. 299). De 
tal forma para llegar a comprobar la hipótesis de la prueba de Shapiro-Wilk y poder logar 
la normalidad en el programa IBM SPSS Statistics 25, prueba que se utiliza cuando la 
muestra es menos que 50 y mediante el cual se observó que los datos no estas distribuidos 
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de manera normal, teniendo valores no paramétricos, permitiendo a utilizar la prueba U 
de Mann Whitney. 
 
2.7      Aspectos éticos 
Se consideró contar con las solicitudes de permisos correspondientes, en la 
presente investigación, respetando sus derechos como autores, así mismo evitando 
cualquier tipo de alteración en los diferentes productos alcanzados, evitando cambiar los 
resultados que se obtuvo en el proyecto.  
Por tal razón se respetó los procesos que tiene nuestra universidad, para poder 
realizar nuestra investigación, solicitando a la autorización para realizar la muestra.  
Objetividad: esta investigación será objetiva en todo momento, ya que presenta 
los datos reales y verídicos que se está tomando, es confiable ya que no se ha realizado 
ningún tipo de alteración. 
Consentimiento informado: para el desarrollo de esta investigación se hizo un 
previo conocimiento a los padres y docentes sobre el tema a desarrollar. 
Muestras resultados: todas las personas tendrán libre albedrío de poder tener 
conocimiento de los resultados obtenidos. Por lo tanto, no será restringido y estará a libre 
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III    RESULTADOS 
 Luego de la aplicación del programa el componentes semántico para la 
estimulación de las habilidades lingüistas en niños de 3 años, grupo experimental, se 
procederá a describir los resultados estadísticos IBM SPSS Statistics 25, obtenidos del 
pre test y post test presentadas en esta investigación, en cuanto el programa aplicado a los 
niños, se comprobara el éxito del programa a través, del análisis estadístico en dos 
momentos; primer momento se realizó el análisis descriptivo luego el análisis inferencial. 
Análisis descriptivo  
 En los siguientes cuadros se muestran los resultados de los GC y GE en su Pre test 
y Post test, en base a la aplicación del programa el componente semántico para la 
estimación de las habilidades lingüísticas. 
Tabla 9 
Medidas de tendencia de la variable habilidades lingüísticas en el grupo control y 
experimental según el pre test y post test. 
  
  
DESCRIPTIVAS VARIABLE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 






















  Rango Intercuartil 9 
Fuente: Elaboración extraído del SPSS 
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 Se observa en la tabla Nº 9 en general que el GC y GE en su Pre test, los análisis 
en la mediana en el grupo control mostro un 26, conforme al grupo experimental obtuvo 
el mismo resultado; su valor mínimo fue 24 en el grupo control, de la misma manera tuvo 
el grupo experimental; su valor máximo se muestra un 27 en el grupo control y un 28 en 
el grupo experimental; su rango intercuartil del grupo control fue 1, mientras que en el 
grupo experimental se evidencio que su rango intercuartil fue de 2. 
 Posteriormente en el GC y GE en su post test se observó que en el grupo control 
los análisis en mediana fue de 29, conforme al grupo experimental obtuvo el resultado de 
64; su valor mínimo arrojo un 26  en el grupo control y 55 en el grupo experimental; su 
valor máximo en el grupo control fue de un 30 y en el grupo experimental fue 71; su 
rango intercuartil del grupo control fue 3, mientras que en el grupo experimental se 
evidencio que su rango intercuartil fue de 9. 
Tabla 10 
Medidas de tendencia de la dimensión escuchar en el grupo control y experimental según 
el pre test y post test. 
Fuente: Elaboración extraído del SPSS 
  
 
DESCRIPTIVOS DIMENSIÒN ESCUCHAR 






















  Rango Intercuartil 4 
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 Se observa en la tabla Nº 10 en general que el GC y GE en su Pre test, los análisis 
en mediana en el grupo control mostro un 13, conforme al grupo experimental obteniendo 
el mismo resultado; su valor mínimo fue 12 en el grupo control, de la misma manera tuvo 
el grupo experimental; su valor máximo se muestra un 14  en el grupo control asimismo 
el grupo experimental tuvo el mismo resultado; su rango intercuartil del grupo control fue 
2, igualmente se evidencio arrojando el mismo resultado del grupo experimental. 
 Posteriormente en el GC y GE en su post test se observó que en el grupo control 
los análisis en mediana fue de 14, conforme al grupo experimental el cual obtuvo el 
resultado de 33; su valor mínimo arrojo un 13  en el grupo control y 25 en el grupo 
experimental; su valor máximo en el grupo control fue de un 16 y en el grupo 
experimental fue 36; su rango intercuartil del grupo control fue 2, mientras que en el 
grupo experimental se evidencio que su rango intercuartil fue de 4. 
Tabla 11 
Medidas de tendencia de la dimensión hablar en el grupo control y experimental según 
el pre test y post test. 
 Fuente: Elaboración extraído del SPSS 
  
DESCRIPTIVOS DIMENSIÓN HABLAR 






















  Rango Intercuartil 5 
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 Se observa en la tabla Nº 11 en general que el GC y GE en su Pre test, los análisis 
en mediana en el grupo control muestran un 13, conforme al grupo experimental el cual 
obtuvo un 12; su valor mínimo fue 12 en el grupo control, de la misma manera tuvo el 
grupo experimental; su valor máximo se muestran en un 14  en el grupo control y un 15 
en el grupo experimental; su rango intercuartil del grupo control fue 1, igualmente se 
evidencio que arrojo el mismo resultado el grupo experimental. 
 Posteriormente en el GC y GE en su post test se observó que en el grupo control 
los análisis en mediana fue de 14, conforme al grupo experimental el cual obtuvo un 
resultado de 33; su valor mínimo arrojo un 12  en el grupo control y 25 en el grupo 
experimental; su valor máximo en el grupo control fue de un 17 y en el grupo 
experimental fue 36; su rango intercuartil del grupo control fue 2, mientras que en el 
grupo experimental se evidencio que su rango intercuartil fue de 5. 
 En la tabla Nº 12,13 y gráfico Nº 1 se muestra los resultados obtenidos del pre test 
y post test de los GC y GE de la variable Habilidades lingüísticas; de acuerdo a la 
aplicación del programa componente semántico para la estimulación de las habilidades 
lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I Nº 035 Isabel Flores de Oliva, 2019. 
 Tabla 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla de distribución de frecuencia de la variable habilidades lingüísticas del grupo 






























Intervalo Nivel Control Experimental 
  fi % fi  % 
24-40 Inicio 21 100% 21 100% 
41-55 Proceso 0 0% 0 0% 
56-72 Logro 0 0% 0 0% 
Total 21 100% 21 100% 
     




Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 1: Porcentaje en medidas del Pre test y Post test de los grupos controles y 
experimentales de la variable habilidades lingüísticas. 
 Los resultados generales mostrados, se observa que en el grupo control pre test 
los estudiantes se situaron en un nivel de inicio con un 100% mientras que en el nivel de 
proceso se encuentran con un 0% al igual que el nivel de logro; estos mismos resultados 
se obtuvieron al realizar el post test del grupo control. Por otro lado se evidencia en el 
grupo experimental los resultados obtenidos del pre test situándose con un 100% en el 
nivel de inicio y un 0% tanto como el nivel de proceso y logro; después de la aplicación 
Tabla de distribución de frecuencia de la variable habilidades lingüísticas del grupo 

































Intervalo Nivel Control Experimental 
  fi % Fi % 
24-40 Inicio 21 100% 0 0% 
41-55 Proceso 0 0% 4 19% 
56-72 Logro 0 0% 17 81% 
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del programa los resultados obtenidos del grupo experimental en el post test, se evidencia 
que el 0% de estudiantes se encuentran en inicio, mientras que el 19% están en proceso y 
el 81% en logro; esto quiere decir que el programa favoreció en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas de los estudiantes de 3 años. 
Dimensión 1: Escuchar 
 En la tabla Nº14,15 y gráfico Nº2 se muestra los resultados obtenidos del pre test 
y post test de los GC y GE de la dimensión escuchar; de acuerdo a la aplicación del 
programa componente semántico para la estimulación de las habilidades lingüísticas en 
niños de 3 años en la I.E.I Nº 035 Isabel Flores de Oliva, 2019. 
Tabla 14 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla de distribución de frecuencia de la dimensión escuchar del grupo control y 




















Intervalo Nivel Control Experimental 
  fi % fi % 
12-20 Inicio 21 100% 21 100% 
21-29 Proceso 0 0% 0 0% 
30-36 Logro 0 0% 0 0% 
 Total 21 100% 21 100% 
Tabla de distribución de frecuencia de la dimensión escuchar del grupo control y 






















Intervalo Nivel Control Experimental 
  fi % fi % 
12-20 Inicio 21 100% 0 0% 
21-29 Proceso 0 0% 5 24% 
30-36 Logro 0 0% 16 76% 
 Total 21 100% 21 100% 
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Gráfico 2: Porcentaje en medidas del Pre test y Post test de los grupos controles y 
experimentales de la dimensión Escuchar 
 Los resultados de la dimensión escuchar se muestra en la tabla Nº 10 y gráfico 
Nº2 se puede observar que el grupo control pre test los estudiantes se situaron en un nivel 
de inicio con un 100% mientras que el nivel de proceso se encuentran con un 0% al igual  
que el nivel de logro; estos mismos resultados se obtuvieron al realizar el post test del 
grupo control. Por otro lado se evidencia en el grupo experimental los resultados 
obtenidos del pre test situándose con un 100% en el nivel de inicio y con un 0% tanto 
como en proceso y logro; después de la aplicación del programa los resultados obtenidos 
del grupo experimental en el post test, se evidencia que el 0% de estudiantes se encuentran 
en inicio, mientras que el 24% están en proceso y el 76% en logro; lo que quiere decir 
que el programa mejoro la estimulación de la dimensión escuchar en los niños de 3 años. 
Dimensión 2: Hablar 
 En la tabla Nº16,17 y gráfico Nº 3 se muestra los resultados obtenidos del pre test 
y post test de los GC y GE de la dimensión hablar; de acuerdo a la aplicación del programa 
componente semántico para la estimulación de las habilidades lingüísticas en la I.E.I Nº 


































Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla de distribución de frecuencia de la dimensión hablar del grupo control y 




















Intervalo Nivel Control Experimental 
  fi % fi % 
12-20 Inicio 21 100% 21 100% 
21-29 Proceso 0 0% 0 0% 
30-36 Logro 0 0% 0 0% 
 Total 21 100% 21 100% 
Tabla de distribución de frecuencia de la dimensión escuchar del grupo control y 




















Intervalo Nivel Control Experimental 
  fi % fi % 
12-20 Inicio 21 100% 0 0% 
21-29 Proceso 0 0% 4 19% 
30-36 Logro 0 0% 17 81% 
 Total 21 100% 21 100% 
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Figura 3: Porcentaje en medidas del Pre test y Post test de los grupos controles y 
experimentales de la dimensión Hablar 
 En los resultados de la dimensión hablar se pueden observar que el grupo control 
pre test los estudiantes se situaron en un nivel de inicio con un 100% mientras que el nivel 
de proceso se encuentran con un 0% al igual que el nivel de logro; estos mismos 
resultados se obtuvieron al realizar el post test. Por otro lado se evidencia en el grupo 
experimental los resultados obtenidos del pre test situándose en un 100% en el nivel de 
inicio y un 0% tanto como en proceso y logro; después de la aplicación de, programa los 
resultados obtenidos del grupo experimental en el post test, se evidencia que el 0% de 
estudiantes se encuentran en inicio, mientras que el 19% están en proceso y el 81% en 
logro; esto quiere decir que el programa favoreció la estimulación de hablar en los 
estudiantes de 3 años. 
Análisis inferencial: 
 Se deduje las posibles soluciones de los gráficos ya que se puede constatar las 
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Pruebas de Normalidad: 
 Para proceder con el análisis de normalidad se desarrolló la tabulación y 
recopilación de datos en el programa IBM SPSS Statistics 25 generando una variable de 
frecuencia por los momentos de pre test y post test tanto de la muestra control y 
experimental, para analizar la distribución o ajustes a la normalidad estadística de datos 
y su significación para decir si los datos provenían de una distribución normal. 
Tabla 18 
Resultados de la prueba de normalidad de ajustes para la variable Habilidades 
Lingüísticas de estudios en el pre test y post test  
 De acuerdo a la muestra los cuales son 21 individuos se determinó optar por la 
prueba de Shapiro–Wilk ya que los resultados del cuadro de normalidad aplicada 
encontraste de muestras son menores a 50 individuos (N < 50) en la tabla Nº 15 se puede 
observar que tres de los resultados de significancia de esta prueba  fueron menores al 
índice de decisión (P < 0,05) con respecto a la variable habilidades lingüísticas, 
concluyéndose que los datos no provienen de una distribución normal determinándose 
que el método a aplicar es no paramétrica, por lo cual, se aplicó la prueba estadística U 





PRUEBAS DE NORMALIDAD 
                                  GRUPOS 
SHAPIRO-WILK 
ESTADÍSTICO GL SIG. 
PRE TEST 
GRUPO CONTROL ,733 21 ,000 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
,836 21 ,002 
POST TEST 
GRUPO CONTROL ,806 21 ,001 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
,918 21 ,050 
Fuente: Base de datos de la muestra en SPSS 
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Resultados inferencial general: 
Contraste de hipótesis general: Variable Habilidades Lingüísticas 
Tabla 19 
Prueba de hipótesis: 
P-valor: < 0,05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi 
P-valor: > 0,05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
Hi: La aplicación del componente semántico produce efecto significativo en la 
estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I Nº 035 Isabel 
Flores de Oliva – 2019. 
Ho La aplicación del componente semántico no produce efecto significativo en la 
estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I Nº 03 Isabel 
Flores de Oliva – 2019. 
 Se puede observar los resultados en cómo se inició el grupo tanto control como 
experimental, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para obtener los resultados, para 
la comparación de los grupos independientes conforme a las variables; considerando que 
el valor de significancia es menor que 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Pruebas de significancia mediante el coeficiente U de Mann-Whitney, para establecer 
diferencias entre ambos grupos a nivel pre test y post test de la hipótesis general en la 
variable habilidades lingüísticas 




PRE TEST POST TEST 
U de Mann-Whitney 200,000 0,000 
   
Sig. asintótica(bilateral) ,564 ,000 
Fuente:  Base de datos de la muestra en SPSS 
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Contraste de hipótesis específica: Dimensión Escuchar 
 Tabla 20 
Prueba de hipótesis 
Regla de decisión: 
P-valor: < 0,05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi 
P-valor: > 0,05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
Hi: La aplicación del escucha produce efecto significativo en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I Nº 035 Isabel Flores de Oliva – SJL 
Ho: La aplicación del escucha no produce efecto significativo en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I Nº 035 Isabel Flores de Oliva - SJL 
 Se puede observar los resultados en cómo se inició el grupo tanto control como 
experimental, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para obtener los resultados, para 
la comparación de los grupos independientes conforme a las variables. El valor de 






Prueba de significancia mediante el coeficiente U de Mann-Whitney, para establecer 
diferencias entre ambos grupos a nivel pre test y post test de la hipótesis especifica de la 
dimensión escuchar 
PRUEBA U DE MANN WHITNEY DIMENSIÓN ESCUCHAR 
 GRUPOS 
 PRETEST POST TEST 
U de Mann-Whitney 164,000 2,000 
   
Sig. asintótica(bilateral) ,132 ,000 
Fuente:  Base de datos de la muestra en SPSS  
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Contraste de hipótesis específica: Dimensión Hablar 
 Tabla 21 
Prueba de hipótesis 
Regla de decisión 
P-valor: < 0,05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi 
P-valor: > 0,05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
Hi: La aplicación del habla produce efecto significativo en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en niños de 3años en la I.E.I Nº 035 Isabel Flores de Oliva - SJL 
Ho: La aplicación del habla no produce efecto significativo en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en niños de 3 años en la I.E.I Nº 035 Isabel Flore de Oliva - SJL 
 Se puede observar los resultados en cómo se inició el grupo tanto control como 
experimental, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para obtener los resultados, para 
la comparación de los grupos independientes conforme a las variables. El valor de 





Prueba de significancia mediante el coeficiente U de Mann-Whitney, para establecer 
diferencias entre ambos grupos a nivel pre test y post test de la hipótesis especifica 
de la dimensión hablar. 
PRUEBA DE MANN WHITNEY DIMENSIÓ HABLAR 
  
PRE TEST POST TEST 
U de Mann-Whitney 184,000 0,000 
   
Sig. asintótica (bilateral) ,319 
,000 
Fuente:  Base de datos de la muestra en SPSS  
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IV.  DISCUSIÓN  
 El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del 
componente semántico para la estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 
años. Considerando que numerosos estudios  determinan la importancia que tiene el 
componente semántico para la estimulación o desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
(Gooch, Thompson, Nash, Snowling y Hulme, 2016, Giocomo, Ramieri, Donatucci y 
Passafrume, 2016, Memisevic Biscevic y Pasalic, 2017). Teniendo  en cuenta, este 
estudio se presenta un programa, en el cual, se ha demostrado resultados positivos, con 
respecto a la estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 años.  Por lo cual 
se vio la necesidad de crear un programa, considerando que el impacto  de esta, es poder 
contar con una nueva herramienta metodológica, la cual, será útil porque  se podrá 
implementa nuevas propuestas de acuerdo a las realidades donde se pretende desarrollar 
el programa. (Escobero, 2016; Jaramillo 2019). 
 Los análisis de los resultados obtenidos validaron la hipótesis general, en el cuál 
menciona  “El componente semántico produce efecto significativo en la estimulación de 
las habilidades lingüísticas”, Después de la aplicación del programa se obtuvo como 
resultado donde el grupo experimental, tuvo como valor de significancia 0,000 siendo 
este valor (P < 0,05) en la cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
esto quiere decir que el programa favoreció significativamente en la estimulación de las 
habilidades lingüísticas en los estudiantes de 3 años. Estos resultados concuerdan con  
Memisevic, Biscevic y Pasalic (2017) quienes en su investigación “developmental trends 
in semantic fluency in preschool children” obtuvieron como resultado el valor de 
significancia 0,004; demostrando que el desarrollo de su investigación fue 
estadísticamente significativa 
 Teniendo en cuenta que diferentes autores presentan como autor contemporáneo 
a Chomsky dentro del desarrollo de sus investigaciones, ya que sostienen la teoría 
planteada por el.  Por ello se hace mención a Baron (2014) citando a Chomsky (1956) el 
cual se menciona, la existencia de un dispositivo mental abstracto el cual permite generar 
palabras de diferentes idiomas naturales a través de las conexiones de sonidos y 
significados; puesto que, todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar el 
lenguaje, la cual, estará influencia más por la plasticidad lingüística, esta es la capacidad 
donde el cerebro tiene la mayor compresión y aprendizaje del lenguaje. Del mismo modo 
en los trabajos previos presentados, se hace mención a Chomsky ya que es considerado 
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como uno de los precursores en la teoría del lenguaje (Proaño, 2016; Arisizabal y 
Velásquez, 2015;  Escobero, 2016; Távara 2017). 
 Los últimos resultados realizados a nivel nacional referente  a la evaluación 
censal, el cual consiste en arrojar porcentaje, de una prueba realiza a niños del 2do año de 
primaria, mostrando en ella el desarrollo de sus competencias; la cual, muestran que un 
49,7%  no logran los aprendizajes esperados con respecto al área de comunicación, este 
porcentaje hace referencia aproximadamente a la mitad de los niños que existen en el 
Perú; visualizándose que estos han sido afectados durante su proceso de desarrollo, 
porque no se brindaron los estímulos adecuados en el transcurso de crecimiento. (ECE, 
2016). Considerando la información que brindan los documentos normativos sobre la 
realidad de los niños en el país y teniendo en cuenta la teoría que brindan los autores sobre 
la adquisición del lenguaje, ya que es, uno de los eslabones en la comunicación de los 
niños; por lo cual, la estimulación desde edades tempranas facilitara el aprendizaje desde 
los inicios del II ciclo considerando que es la edad idónea; donde los niños son más 
permisibles a la adaptación y asimilación de nuevos conocimientos. (Guarneros, Vega y 
Silva, 2014; Cuasapaz, 2017; Proaño, 2016; Jaramillo 2019) 
 De acuerdo a lo anterior nuestra variable de estudio son las habilidades lingüísticas 
ya que es  la capacidad primaria que los niños deben desarrollar, permitiéndoles entablar 
una comunicación clara y eficaz. Su desarrollo óptimo es indispensable para ampliar la 
base comunicativa hacia lo significativo y  expresivo, buscando la coherencia entre los 
componentes del lenguaje, los cuales son, el escucha y habla. Estos dos últimos 
componentes son trabajadas como las dimensiones de nuestra variable habilidades 
lingüísticas,  fundamentadas por nuestros autores bases (Guarneros, Vega y Silva; 2014). 
En este sentido contrastamos la información sobre nuestras dimensiones con la 
información de otros autores los cuales fundamentan que estimular los componentes 
comunicativos de escuchar y hablar permitirán que puedan interactuar de una manera 
autónoma en su entorno que se rodea (Escobero, 2017). Por lo que se encuentra una 
estrecha relación de estas dimensiones con la variable del estudio, planteada por otros 
autores al realizar una investigación. 
 Según los resultados obtenidos en la estimulación de las habilidades lingüísticas 
se puede evidenciar que la estrategia utilizada referente a los componentes semánticos 
según categorías, tuvo efectos positivos, permitiendo mejorar el lenguaje de los niños de 
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una forma significativa. Teniendo en cuenta la fundamentación que brindan otros autores 
indicando, que la fluidez semántica implica la producción de palabras que pertenece a 
una determinada categoría. Asimismo conlleva que la categoría planteada para la 
investigación debe estar adecuada según la edad con la cual se trabajara. Los porcentajes 
presentados de acuerdo a la distribución semántica muestran que el 60,3% de su uso 
común en los niños fueron las categorías de nombres (personas, ropas, juguetes, animales, 
partes del cuerpo, alimentos) según (Betul, 2017). Las categorías planteadas, tienen 
relación a los componentes semánticos que plantean los autores bases de esta 
investigación, permitiéndonos considerar como un referente para la construcción del 
programa desarrollado. (Acosta, Espino, Moreno, Quintana y Ramos, 2002) 
 Teniendo en cuenta que para el desarrollo del programa se hicieron usos de 
diversas estrategias tales como las canciones, la cual tiene un componente motivador, que 
ayuda a mejorar y facilitar el aprendizaje; el juego que está constituido por las actividades, 
donde el niño representa un papel e imita el aspecto más significativo; los cuentos  el cual 
permite su desarrollo de creatividad e imaginación; la dramatización que es la acción de 
expresar algo que sientes y por último los títeres, el cual es el elemento especialmente 
construido para ser un personaje. Dichas sugerencias se relacionan con las actividades 
lúdicas propuestas por otros autores donde indican que mediante ellas se dan 
oportunidades  a improvisaciones en el proceder de los niños, permitiéndolos crear nuevas 
maneras de interactuar sin temor a fallar, promoviendo la imaginación y la asimilación 
de los conocimientos. (Proaño, 2016; Jaramillo, 2019) 
 Para el recojo de resultados se realizó la ficha para la estimulación de las 
habilidades lingüísticas, el cual contaba con 24 preguntas, con una escala de medición 1-
inicio, 2-proceso, 3-logro. De la misma manera otras investigaciones realizan fichas de 
cotejos y prueba de diagnóstico, estas se utilizan para saber dónde se encuentra su nivel 
de expresión oral de los niños y niñas, realizando diferentes formas de categorización 1-
nunca, 2-aveces, 3-siempre. (Escobero, 2017; Jaramillo, 2019) De acuerdo a la evaluación 
de la fichas en un primer momento se pudieron recopilar información de cómo inician los 
participantes de la investigación y en un segundo momento se puedo obtener información 
de  cómo terminaron los participante después de la aplicación del programa, reflejando 
en ella el efecto que causo dicho programa en los estudiantes experimentados. 
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 Teniendo en cuenta que diversas investigaciones utilizan distintos instrumentos 
para la el análisis de la evaluación; ya que estas le permitirán conocer el nivel de 
desarrollo, analizar los niveles de la experimentación y análisis de las situaciones 
relevantes, las más utilizan para este tipo de estudio y considerando la edad de los niños, 
es la técnica de la observación, la cual permitirá registrar cada uno de las características 
más relevantes los cuales se irán mostrando en diferentes momentos durante el desarrollo 
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V.  CONCLUSIONES 
Primera 
 Este trabajo pretende determinar la influencia significativa que tienen los 
componentes semánticos para la estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 
3 años; para lo cual se cuenta con la creación de un programa. Considerando que el 
programa desarrollado está en torno a los diferentes componentes semánticos tienen 
resultados favorecedores en la estimulación de las habilidades lingüísticas. No obstante 
en relación al objetivo general se puede decir que el trabajo de investigación ha expuesto 
la deficiencia que mucho de los niños muestran con respecto al desarrollo de las 
habilidades lingüísticas; teniendo en cuenta que según su edad cronológica los niños 
deberían mostrar mejores aspectos de desarrollo en la lingüística. Según los resultados 
obtenidos después de la aplicación del programa se ha puesto en evidencia la influencia 
que genera el trabajo de los componentes semánticos en la estimulación de las habilidades 
lingüísticas. 
Segundo 
 En respuesta al primer objetivo específico planteado, determinar la influencia del 
componente semántico en la estimulación de las habilidades lingüísticas en niños de 3 
años, tomando como referente los resultados obtenidos de la variable habilidades 
lingüísticas, después de la aplicación del programa se evidencia que un 81%  de la muestra 
logro estimular las habilidades lingüísticas mediante los componentes semánticos; cabe 
destacar que dichos componentes trabajados en esta investigación; son distintas 
agrupaciones, los cuales, algunos de ellos tienen una mejor asimilación por parte de los 
niños, ya que son comunes y están inmersas en su vida cotidiana; a diferencia de otros 
agrupaciones, ya que son nuevos conceptos con los cuales los niños se relacionan 
propiciando que el niño comprenda, asocie y asimile incorporándolo  en sus 
conocimientos. En este sentido, dada la efectividad que se produce mediante el desarrollo 
del programa, sería conveniente difundir la práctica de las mismas, en las diferentes 
instituciones educativas. 
Tercero 
 En relación al objetivo específico planteado en esta investigación la cual es, 
demostrar la influencia del componente semántico en la estimulación del escucha en niños 
de 3 años, considerando que el resultado obtenido después del desarrollo del programa es 
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de 76% evidenciándose que el porcentaje de la dimensión escucha fue menos estimulada; 
teniendo en cuenta que este aspecto consiste en un proceso cognitivo para la 
interpretación del significado de naturaleza oral, los cuales atraviesan métodos como son 
la selección, interpretación y retención del mensaje.  
Cuarto 
 En relación al segundo objetivo específico planteado, comprobar la influencia del 
componente semántico en la estimulación del habla en niños de 3 años, considerándose 
que los resultados obtenidos después del desarrollo del programa es  81 %, mostrando 
que los participantes del programa lograron la estimulación de la dimensión hablar;  
proceso importante para que las personas puedan comunicarse, mediante el cual permitirá 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
La investigación demostró que el programa trabajado con los componentes 
semánticos fue significativo para la estimulación de las habilidades lingüísticas en los 
niños de 3 años, por lo que se recomienda que se use como soporte para otras 
investigaciones a futuro, además de que puedan ser implementadas en el desarrollo de 
otras investigaciones, con un propósito  de aplicar nuevos aportes teóricos en distintas 
realidades,  
En base a la primera dimensión específica, la cual, es escuchar, se recomienda a 
las futuras investigaciones implementar nuevas informes de estrategias metodológicas, 
por lo que se desea que haya una mejora continua, lo cual se sugiere tomar en 
consideración los tiempos para la aplicación de las distintas estrategias que ayudara a 
estimular esta dimensión. 
Se recomienda que para estos resultados tengan un mayor porcentaje, sugerimos 
implementar más actividades de aprendizaje e incorporando nuevos componentes 
semánticos, teniendo en cuenta la edad del niño con los que se va a trabajar. 
 Considerando que esta investigación cuenta con un programa innovador se 
recomienda incorporar al plan de estudios para el uso en las instituciones educativas en 
el II ciclo, lo cual, es un punto de referencia para que las docentes puedan plantear nuevas 
actividades; ya que se debe tener en cuenta las edades de los niños con los cuales se 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 






VARIABLE DEF. CONCEPTUAL 
DEF. 
OPERACIONAL 




¿En qué medida el 
componente semántico 
influye en la estimulación 
de las habilidades 
lingüísticas en niños de 3 
años en la I.E.I. N° 035 
Isabel Flores de Oliva” - 
San Juan de Lurigancho – 
2019? 
Determinar la influencia 
del componente 
semántico en la 
estimulación de las 
habilidades lingüísticas en 
niños de 3 años en la I.E.I. 
N° 035 Isabel Flores de 
Oliva” - San Juan de 
Lurigancho – 2019 
El componente 
semántico produce 
efecto significativo en la 
estimulación de las 
habilidades lingüísticas 
en niños de 3 años en la 
I.E.I. N° 035 Isabel 
Flores de Oliva” - San 






















Acosta, Espino, Moreno, 
Quintana, Ramos. (2002, 
p.87) anunciaron:  
“hace referencia  a cuál es el 
concepto de una palabra, 
abarcando desde su 
significado de dicha palabra, 
considerando su relación con 
otras palabras”. 
Análisis de las 
palabras y la 
pertinencia asociada 
al concepto en 
relación al grupo 









estimación       
Inicio =1             
Proceso = 2             
Logro = 3 




Logro     
(56-72) 
































Guarneros, Vega y Silva 
(2014, p. 12) indican que: 
“[…] consiste en desarrollar 
diferentes capacidad, las 
cuales son la subjetividad y 
la intencionalidad, mediante 
las cuales se podrá transmitir 





comunicativas, con la 
finalidad de reconocer  
el estado real de cada 
una de ellas. 
Escuchar Reconoce el 
lenguaje P1-P12 
¿En qué medida el 
componente semántico 
influye para la 
estimulación del escucha 
en niños de 3 años?                  
¿En qué medida el 
componente semántico 
influye para la 
estimulación del habla en 
niños de 3 años? 
Demostrar la influencia 
del componente 
semántico en la 
estimulación del escucha 
en niños de 3 años             
Comprobar la influencia 
del componente 
semántico en la 
estimulación del habla en 
niños de 3 años 
El componente 
semántico produce 
efecto significativo en la 
estimulación del 
escucha en niños de 3 
años                                     El 
componente semántico 
produce efecto 
significativo en la 
estimulación del habla 
en niños de 3 años  
Hablar 
Comprensión de las 
palabras    
P13-P24 
Comunicación 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de información – Registro de observación 
FICHA PARA ESTILUMAR LAS HABILIDADES LINGUISTICAS 
 
Edad: _____Sexo:________Grado:_____Sección_____Fecha:_______________Colegio: ____________ 
 
INSTRUCCIONES: se presenta el instrumento, el cual va ser un recurso que permite 
canalizar el vaciado del registro de información, para lo cual se debe tener en la mano el 
cuaderno de campo, ya que en ella están registradas el cambio de conductas que presentan 
los niños al realizar las diferentes actividades, así mismo, tiene una escala de medición 
denominada, escala de estimación que evalúa en tres criterios. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
1 Inicio Se le dificulta, trabajar las actividades. 
2 Proceso Desarrolla algunos aspectos de la actividad, en compañía de la 
docente. 
3 Logrado El niño desarrolla  las actividades, previstas en el tiempo 
programado. 
 
Nº PREGUNTAS I P L 
 DIMENSIÓN 1: ESCUCHAR    
1 Menciona los sonidos que emiten los animales de la granja: vaca- muu ,  oveja 
– mee, pollo – pío,  
I P L 
2 Señala cartillas de los estados de ánimo, para expresar sus sentimientos: triste, 
alegre, enojado. 
I P L 
3 Verbaliza y Ordena la secuencia de 3 colores: rojo, amarillo y azul. I P L 
4 Clasifica objetos de acuerdo al grupo que pertenece: frutas y verduras. I P L 
5 Nombra a los miembros de su familia, y los organiza en un mapa conceptual. I P L 
6 Identifica las figuras que corresponde al taller de computación, a través del 
juego del dado. 
I P L 
7 Ubica los juguetes según al grupo que corresponde, siguiendo la indicación de 
la docente en el juego “La caja sorpresa”. 
I P L 
8 Marca las prendas de vestir, de acuerdo a lo solicitado a través de juego “Bingo” I P L 
9 Ordena de acuerdo a las indicación brindada en una cartilla de loto: frutas y 
verduras 
I P L 
10 Recuerda los animales domésticos a través del juego de tarjetas: perro, gato, 
pollo. 
I P L 
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Gracias por completar el cuestionario. 
 
  
11 Selecciona las frutas que se les mostró en el juego “Caja sorpresa”, siguiendo la 
indicación. 
I P L 
12 Repite las adivinanzas de grupos semánticos: frutas – verduras I P L 
 DIMENSIÓN 2: HABLAR    
13 Nombra las bebidas que se le muestra en el juego “Fuente de soda”: yogurt, 
leche, agua, frugos. 
I P L 
14 Dice los nombres de los animales marinos, mediante el juego “La Lotería”. I P L 
15 Menciona los días de la semana a través de una canción: lunes, martes, 
miércoles... 
I P L 
16 Expresa de forma oral la fruta que desea consumir en el juego “Tutti frutti”: 
plátano, mandarina, fresa, papaya. 
I P L 
17 Verbaliza las verduras, a través de mapas conceptuales: tomate, brócoli, pepino, 
cebolla. 
I P L 
18 Expresa sus emociones, en el juego “La Lotería” I P L 
19 Menciona las figuras de computación, organizando un mapa conceptual. I P L 
20 Nombra diversos juguetes,  en el juego “Agogó”. I P L 
21 Menciona lo que contiene su lonchera, solo alimentos nutritivos. I P L 
22 Nombra las imágenes de alimentos no nutritivos, en el juego de “La ruleta”. I P L 
23 Expresa el nombre de las bebidas, a través del juego “La ruleta”. I P L 
24 Menciona el nombre de los animales domésticos a través del juego mundo de 
imágenes: perro, gato, conejo. 
I P L 
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Anexo 3: Ficha técnica 
FICHA TÉCNICA 
Nombre: ficha para estimular las habilidades lingüísticas 
Autoras: Odaliz Moreno Anampa y Kathery Lizeett Quillas Inca 
Objetivo: Aplicar un programa mediante el cual puedan interiorizar diversos componente 
semántico mediante el cual puedan estimular las habilidades lingüísticas en niños y niñas 
de tres años de la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva - San Juan de Lurigancho - 2019. 
Lugar de aplicación: institución educativa N° 035 Isabel Flores de Oliva, San Juan de 
Lurigancho – aula nubecita. 
Forma de aplicación: se aplica de forma directo, para cual es necesario contar con un 
registro anecdotario, para poder recopilar la información. 
Duración de la aplicación: la duración de esta aplicación es 1 hora, en la cual se desarrolla 
la sesión y se recoge la información mediante la observación. 
Descripción del instrumento: este instrumento se evalúa mediante una escala, por la cual 
permite medir la estimulación de las habilidades lingüísticas; ya que está elaborado de 
acuerdo a las capacidades del área de comunicación, los cuales son para niños y niñas de 
3 años y consta de 24 ítems. La evaluación consiste en la descripción literal de la 
información, para lo cual será necesario contar con anecdotario, agenda diario u otro para 
el recojo de la información. Tanto de sus dos variables componente semántico, la cual 
evalúa el aspecto activo y aspecto pasivo, y la variable habilidades lingüísticas, la cual 
evalúa el escucha y el habla. Los ítems están presentados en forma de valorización; inicio, 
proceso y logro los cuales e irán registrando las respuesta mediante un aspa. 
Procedimiento de puntación: la ficha de observación se utiliza se evalúa de forma 
individual durante la aplicación. Las cual nos sirve para ir registrando lo que se está 
evidenciando, su registro es marcando un aspa en el interior del recuadro correspondiente 
según lo observado. 
Detallando la forma de calificación, se debe mencionar que el valor de puntuación para 
cada ítems es descriptiva literal; de este modo el evaluador podrá obtener una puntuación 
final máxima de 72 y puntuación mínima de 24. 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento  
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Anexo 5: Normas de corrección y puntuación 
 
 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
24-40 1 Inicio Se le dificulta, trabajar las actividades. 
41-55 2 Proceso Desarrolla algunos aspectos de la actividad, en compañía de la docente. 
56-72 3 Logrado El niño desarrolla  las actividades, previstas en el tiempo programado. 
Fuente: Elaboración propia




Anexo  6: Escala valorativa descriptiva por dimensiones de variable 
 
Dimensión: Escuchar 
CATEGORÍA INCIO PROCESO LOGRO 
Reconocimiento Se le dificulta 
mencionar los 
sonidos que emiten 
los animales de la 
granja. 
Con ayuda de la 
docente menciona 
algunos sonidos que 
emiten los animales de 
la granja. 
Menciona los sonidos 
que emiten los 
animales de la granja. 
Reconoce Se le dificulta señalar 
las cartillas que 
representa los 
estados de ánimos. 
En algunas ocasiones 
con apoyo de la 
docente señala algunas 
cartillas que representa 
los estados de ánimos. 
Señala las cartillas que 
representa los estados 
de ánimos. 
Entiende  Se le dificulta 
verbalizar y ordenar 
la secuencia de 3 
colores. 
Solo con apoyo de la 
docente verbaliza y 
ordena  una secuencia 
de 3 colores. 
Verbaliza y ordena la 
secuencia de 3 colores. 
Entiende Se le dificulta 
clasificar los objetos 
de acuerdo al grupo 
de frutas y verduras 
que pertenece. 
Algunas veces con 
ayuda de la docente 
clasifica objetos de 
acuerdo al  grupo de 
frutas y verduras que 
pertenece. 
Clasifica objetos de 
acuerdo al  grupo de 
frutas y verduras que 
pertenece. 
Reconocimiento Se le dificulta 
nombrar a los 
miembros de su 
familia en el mapa 
conceptual. 
En compañía de la 
docente nombra 
algunos miembros de 
su familia en el mapa 
conceptual. 
Nombra a los 
miembros de su familia 
en el mapa conceptual. 
Reconocimiento Se le dificulta 
identificar las figuras 
que corresponde al 
taller de 
computación, a 
través del juego del 
dado. 
Con apoyo de la 
docente identifica 
algunas figuras que 
corresponde al taller de 
computación, a través 
del juego del dado. 
Identifica las figuras 
que corresponde al 
taller de computación, 
a través del juego del 
dado. 
Reconocimiento Se le dificulta ubicar 
los juguetes según al 
grupo que 
corresponde, 
mediante el juego la 
caja sorpresa. 
Eventualmente con 
apoyo de la docente 
ubica algunos juguetes 
según al grupo que 
corresponde, mediante 
el juego la caja 
sorpresa. 
No ubica los juguetes 
según al grupo que 
corresponde, mediante 
el juego la caja 
sorpresa. 
Reconocimiento Se le dificulta marcar 
las prendas de vestir, 
de acuerdo a lo 
solicitado a través de 
juego “Bingo” 
Solo marca con ayuda 
de la docente algunas 
prendas de vestir, de 
acuerdo a lo solicitado 
Marca las prendas de 
vestir, de acuerdo a lo 
solicitado a través de 
juego “Bingo”. 
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a través de juego 
“Bingo” 
Entiende Se le dificulta 
ordenar de acuerdo a 
la indicación 
brindada en una 
cartilla de loto: frutas 
y verduras 
En ocasiones ordena  
con apoyo de la 
docente de acuerdo a 
las indicación brindada 
en una cartilla de loto 
algunas: frutas y 
verduras 
Ordena de acuerdo a 
las indicación brindada 
en una cartilla de loto: 
frutas y verduras 
Entiende Se le dificulta 
recordar los animales 
domésticos, a través 
del juego de tarjetas. 
Solo con ayuda d la 
docente recuerda 
algunos animales 
domésticos a través del 
juego de tarjetas. 
Recuerda los animales 
domésticos a través del 
juego de tarjetas. 
Entiende Se le dificulta 
seleccionar las frutas 
que se les mostró en 
el juego caja 
sorpresa. 
Selecciona con ayuda 
de la docente algunas 
de las frutas que se les 
mostró en el juego caja 
sorpresa. 
Selecciona las frutas 
que se les mostró en el 
juego caja sorpresa. 
Reconocimiento Se le dificulta repetir 
las adivinanzas de 
los grupos 
semánticos de frutas 
y verduras. 
En compañía de la 
docente repite algunas 
adivinanzas de los 
grupos semánticos de 
frutas y verduras. 
Repite las adivinanzas 
de los grupos 





CATEGORÍA INICIO PROCESO LOGRO 
Comunica Se le dificulta nombrar 
las bebidas que se le 
muestra en el juego 
fuente de soda. 
Con apoyo de la 
docente nombra 
algunas bebidas que se 
le muestra en el juego 
fuente de soda. 
Nombra las bebidas 
que se le muestra en 
el juego fuente de 
soda. 
Comunica Se le dificulta decir los 
nombres de los 
animales marinos, 
mediante el juego la 
lotería. 
En compañía de la 
docente dice algunos 
nombres de los  
animales marinos, 
mediante el juego la 
lotería. 
Dice los nombres de 
los animales 
marinos, mediante el 
juego la lotería. 
Comprensión Se le dificulta 
mencionar los días de 
la semana a través de la 
canción. 
Solo con ayuda de la 
docente menciona los 
días de la semana a 
través de la canción. 
Menciona los días 
de la semana a 
través de la canción. 
Comunica Se le dificulta expresar 
oralmente la fruta que 
desea consumir en el 
juego tutti frutti. 
Con apoyo de la 
docente expresa 
oralmente ciertas fruta 
que desea consumir en 
el juego tutti frutti. 
Expresa oralmente 
la fruta que desea 
consumir en el juego 
tutti frutti. 
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Comunica Se le dificulta 
verbalizar las verduras, 
a través de mapas 
conceptuales 
En compañía de la 
docente verbaliza 
algunas verduras, a 
través de mapas 
conceptuales 
Verbaliza las 
verduras, a través de 
mapas conceptuales 
Comunica Se le dificulta expresar 
sus emociones, en el 
juego la lotería. 
Expresa solo con ayuda 
de la docente algunas 
emociones, en el juego 
la lotería. 
Expresa sus 
emociones, en el 
juego la lotería. 
Comunica 
 
Se le dificulta 
mencionar las figuras 
de computación, 
organizado en un mapa 
conceptual. 
Con apoyo de la 
docente menciona 
algunas figuras de 
computación, 





organizado en un 
mapa conceptual. 
Comunica Se le dificulta nombrar 
diversos juguetes,  en 
el juego agogó. 
Nombra solo con 
apoyo de la docente 
algunos juguetes,  en el 
juego agogó. 
Nombra diversos 
juguetes,  en el 
juego agogó. 
Comprensión Se le dificulta 
mencionar lo que 
contiene su lonchera, 
solo alimentos 
nutritivos. 
En compañía de la 
docente menciona 
algunos alimentos 
nutritivos que contiene 
su lonchera,  




Comprensión Se le dificulta nombrar 
las imágenes de 
alimentos no nutritivos, 
en el juego de la ruleta. 
Con apoyo de la 
docente nombra 
algunas imágenes de 
alimentos no nutritivos, 




nutritivos, en el 
juego de la ruleta. 
Comunica 
 
Se le dificulta expresar 
el nombre de las 
bebidas, a través del 
juego el juego de la 
ruleta. 
Solo con ayuda de la 
docente expresa 
algunos nombres de las 
bebidas, a través del 
juego el juego de la 
ruleta. 
Expresa el nombre 
de las bebidas, a 
través del juego el 
juego de la ruleta. 
Comunica Se le dificulta 
mencionar el nombre 
de los animales 
domésticos a través del 
juego mundo de 
imágenes 
Menciona solo con 
ayuda de la docente 
algunos nombres de los 
animales domésticos a 
través del juego mundo 
de imágenes 
Menciona el nombre 
de los animales 
domésticos a través 
del juego mundo de 
imágenes 
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Anexo 7: Validez de instrumento / Resultados de validez: V de Aiken 
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Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 2 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 3 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 4 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.33333 1.15 0.78 
Ítem 5 
Relevancia 3.33333 1.15 0.78 
Pertinencia 3.33333 1.15 0.78 
Claridad 3.33333 1.15 0.78 
Ítem 6 
Relevancia 3.33333 1.15 0.78 
Pertinencia 3.33333 1.15 0.78 
Claridad 3.33333 1.15 0.78 
Ítem 7 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 8 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 9 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 10 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 11 
Relevancia 3.33333 1.15 0.78 
Pertinencia 3.33333 1.15 0.78 
Claridad 3.33333 1.15 0.78 
Ítem 12 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 13 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 14 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
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Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 15 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 16 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 17 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 18 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 19 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 20 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 21 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 22 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 23 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
Ítem 24 
Relevancia 3.66667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.66667 0.58 0.89 
Claridad 3.66667 0.58 0.89 
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Anexo  8: Base de datos pre test y post test 
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PROGRAMA: EL COMPONENTE SEMANTICO PARA ESTIMULAR LAS 
HABILIDADES LINGUÍSTICAS PARA NIÑOS DE 3 AÑOS 
 
Autoras: Odaliz Moreno Anampa y Kathery Lizeett Quillas Inca 
Asesora: Katelinen Mirian Rivera Paipay 








El presente programa de componente semántico está diseñado para ser aplicado a infantes 
de 3 años del nivel inicial, San Juan de Lurigancho, dicho programa está ajustado al marco 
de la tesis: el componente semántico para la estimulación de las habilidades lingüísticas 
en niños de 3 años. En cuanto a dicha propuesta presentada nos permitirá que los infantes 
puedan estimular las habilidades lingüísticas en los aspectos principales como el escucha 
y el habla, por otro lado, permitirán ampliar el componente semántico tanto en el aspecto 
pasivo como en el aspecto activo, generando en el niño aspectos favorables para su 
desarrollo comunicativo. 
El programa cuenta con 24 ítems los cuales están construidos de forma sistemática, se 
inicia por la introducción en la cual hace mención del título y el objetivo de la ejecución 
de las actividades; así como el impacto que esta generara en los niños y en el aspecto 
educativa. Por otro lado, se hace mención la fundamentación de la misma, del por qué, y 
para que se realizara las actividades, en consecuencia, se mencionara las especificaciones 
de los objetivos generales y específicos. Durante el proceso del programa se deberá 
considerar la planificación, las estrategias metodológicas y la evaluación, asimismo cada 
una de ellas debe contar con sustentación teórica en base a un autor. El presente programa 
está constituido de 20 sesiones los cuales se encuentran estructurados en tres partes y 
estos son: inicio, desarrollo y cierre, cada una de estas contienen materiales que puede ser 
elaborados tanto por la docente o la persona que lo aplique, asimismo cuenta con una 
ficha de observación la cual debe ser llenada en el momento del desarrollo del programa, 
todas estas actividades son innovadoras pues permite que el infante tenga la atención 
necesaria según se requiera. Por otro lado, es necesario mencionar que el programa cuenta 
con diversos anexos en los cuales se detallan, la matriz de articulación, el instrumento de 
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I.  INTRODUCCIÓN 
El presente programa el cual tiene como finalidad estimular las habilidades lingüísticas, 
es una estructura, donde se han seleccionado actividades, para lograr objetivos deseados 
mediante el desarrollo de una secuencia metodológica. 
Su propósito fundamental es interiorizar, incorporar, asimilar los nuevos componentes 
semánticos por medio de las habilidades lingüísticas a través de sus dimensiones los 
cuales son el escucha y el habla. 
La visión de este programa es poder lograr un impacto en el niño, en los docentes, la 
comunidad educativa y la ciencia. 
El impacto que logrará en los niños será, que ayuda a estimular las habilidades lingüísticas 
a través de diversas actividades las cuales están compuestas en componentes semánticos. 
En el docente, el impacto de este programa será que contara con una innovadora 
herramienta metodológica, la cual será útil, ya que podría proponer nuevas actividades 
considerando el contenido de las que ya están propuestas y seguir fortaleciendo las 
habilidades lingüísticas. 
Por otro lado, el impacto en la comunidad educativa, será que este programa no solo 
servirá para la docente, sino que también para todos aquellos docentes que vean la 
necesidad de ponerlo en práctica, ya que, se tomara como referentes para poder generar 
nuevos talleres que sean del interés del niño. 
Finalmente se detalla el impacto que este programa generará en la ciencia. Considerando 
que este programa es innovador, brinda nuevos aportes para seguir mejorando en el sector 
educativo de nuestro país, ya que el proceso de todas estas actividades, fueron 
planificadas siguiendo una secuencia, con la finalidad de que el resultado final sea lo que 
los niños fueron trabajando durante cada sesión desarrollada. 
De acuerdo a la situación actual, el programa nos invita a ser partícipes en un cambio que 
se dará en la comunidad educativa, por lo que está enfocada en el bienestar y la necesidad 
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II.   FUNDAMENTACIÓN 
Considerando que en actualidad muchos de los niños no están llevando un proceso de 
desarrollo adecuado referente al lenguaje; los cuales se ven afectas no solo por una causa 
específica, por lo que, esta problemática no solo se da a nivel nacional; si no que también 
es a nivel mundial. El lenguaje es considerado un medio fundamental para poder entablar 
una comunicación; y así mediante ella poder expresar nuestras necesidades y poder 
comprender el mundo con el cual nos rodeamos. 
Considerando que nuestro sistema educativo está enfocado en el desarrollo integral del 
niño; debemos de tener en cuenta que; para que esta se pueda dar sin interrupciones es 
necesario tener en cuenta que todo ello conlleva enfocarnos en diversas áreas en conjunto, 
una de ellas es el área de comunicación cuya finalidad es que el niño se comunique de 
manera eficaz. 
En el presente programa se propone aplicar diversas sesiones enfocadas en los 
componentes semánticos las cuales favorecen la estimulación de las habilidades. 
Asimismo, este programa tiene como propósito interiorizar, incorporar y asimilar las 
habilidades lingüísticas a través de diversas actividades las cuales están enfocadas en los 
componentes semánticos; para el desarrollo estas actividades se requerirán de diversos 
recursos mediante los cuales el niño podrá vivenciar y así poder estimular las habilidades 
lingüísticas. 
De acuerdo a lo mencionado, se vio la necesidad de diseñar este programa en función a 
los componentes semánticos; en cual les permita a los niños y niñas interactuar con su 
entorno pudiendo así estimular las habilidades lingüísticas.  
III. OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Aplicar un programa mediante el cual puedan interiorizar nuevos componentes 
semánticos, pudiendo así estimular las habilidades lingüísticas en niños y niñas de tres 
años de la I.E.I. N° 035 Isabel Flores de Oliva - San Juan de Lurigancho  
Objetivo específico: 
Incorporar nuevos componentes semánticos para la estimulación de las habilidades 
lingüísticas mediante un programa. 
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Asimilar nuevos componentes semánticos para la estimulación de las habilidades 
lingüísticas mediante un programa. 
IV. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
PLANIFICACIÓN:  
Planificación en el nivel inicial: 
Según el MINEDU (2019) mediante la planificación se establece la toma de decisiones 
las cuales se van a desarrollar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para el 
desarrollo integral del niño, asimismo nos brindara toda la información necesaria de lo 
que se pretende analizar. 
Haciendo referencia a lo anterior, podemos decir que la planificación en educación inicial 
cosiste en organizar decisiones que se tomaran durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para el desarrollo integral del niño. 
Sesión de aprendizaje: 
MINEDU (2016) son secuencias pedagógicas; las cuales sirven como guía para poder 
potenciar el trabajo del docente. Se consideran como herramientas curriculares ya que en 
las unidades se expresan los aprendizajes esperados. 
Esta secuencia pedagógica cuenta con determinados momentos, los cuales permitirán el 
mejor desarrollo de cada sesión: 
- Inicio: durante este momento el docente se planteará ¿cómo iniciará mi sesión de 
aprendizaje?, para lo cual se debe propiciar un aula adecuado motivando a los 
niños las ganas de aprender.  
- Desarrollo: ¿cómo continuara la sesión de aprendizaje? Se plantea el desarrollo 
de la sesión planificada y así poder continuar con el aprendizaje, estas estarán 
contenidas de diversas actividades mediante las cuales el niño adquiera los nuevos 
conocimientos 
- Cierre: ¿Cómo culminar mi sesión? Se hace una reflexión acerca de la actividad 









Para Gomes (2016) mencionan que las estrategias metodológicas son un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales la docente puede mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Estas deberían de ser seleccionadas y aplicadas considerando las 
características del estudiante.  
Para el desarrollo de estrategias metodológicas existen diversas técnicas: 
- Juego: Está constituido por las actividades, donde el niño representa un papel  e 
imita el aspecto más significativo 
- Canciones: Tienen un componente motivador, lo cual ayuda a mejorar y facilitar 
el aprendizaje. 
- Cuentos: Mediante esta estrategia se constituyen ambientes de aprendizajes y 
prácticas de enseñanzas que cautivan al niño, a desarrollar su creatividad e 
imaginación. 
- Teatro de títeres: Contribuye a sensibilizar al niño en su expresividad oral y 
artística para que pueda entender y expresar lo que siente, cabe resaltar que el 
títere es un elemento especialmente construido para ser un personaje. 
- Dramatización: Es la acción de expresar algo. 
 
EVALUACIÓN: 
Según SEP (2012), consiste en un proceso fundamental educativo, mediante la cual valora 
el nivel del desempeño y el logro de los aprendizajes; asimismo permite asegurar la 
calidad de los aprendizajes. 
Para el proceso de evaluación de puede utilizar diferentes técnicas: 
- Guía de observación: esta técnica señala aspectos más relevantes los cuales se 
pueden dar en diferentes momentos. 
- Registro anecdotario: este registro describe hechos, sucesos o situaciones 
concretas las cuales son importantes para el alumno. 
- Diario de clase: es un registro individual donde se plasma cada experiencia 
personal del niño en diversas situaciones. 
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Fuente: Elaboración propia 
DIMENSIONES OBJETIVOS INDICADORES 
ESTRATÉGIAS 
DEL ÁREA O 
METODOLÓGICA 










grupal para poder 
estimular el 
escucha del niño. 
Aplicacion del 






estimular su lenguaje 
del niño, a traves de 
las actividades de 
aprendizaje. 
1. Conociendo los animales 
2. Como me siento 
3. Los colores 
4. Quienes son mi familia 
5.  Armo mi computadora 
6.  Aprendiendo a guardar 
donde corresponde 
7.  Bingo de prendas de vestir 
8.  Jugando con frutas y 
verduras 
9. Mi árbol de frutas 




























grupal para poder 
estimular el habla 
del niño. 
1.  Hoy bendemos bebidas 
2. La loteria de los animales 
marinos 
3. Conocendo los dias de la 
semana  
4. Jugamos a Tutti frutti  
5. Mis verduras favoritas 
6.  La loteria de las 
emociones  
7.  Organizo mi mapa con las 
partes de la computadora  
8. Quien sabe mas 
9.  La ruleta de los alimentos 
10.  Mundo de imagenes 









































ACTIVIDAD Nº 1 
“CONOCIENDO A 
LOS ANIMALES” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 01/10/19 
ITEM 
1: Menciona los sonidos que emiten los animales de la granja: vaca- 
muu ,  oveja – mee, pollo – pío, 
10: Recuerda los animales domésticos a través del juego de tarjetas: 
perro, gato, pollo. 
DENOMINACIÓN “CONOCIENDO LOS ANIMALES” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Los niños se sientan en media luna, se les mostrara 
imágenes de una casa y de la granja, asimismo se le 
plantea las siguientes preguntas: ¿Qué observamos?, 
¿Qué animales viven ahí? Seguidamente, se brindará 
mascaras de diferentes animales tanto de la granja y 
domésticos, para que realicen el “JUEGO 
REPRESENTATIVO DE ANIMALES”, después de 
haber manipulado el material, los niños se colocarán 
la máscara y tienen que representar el sonido del 
animal que les toco. Se le realiza las preguntas: ¿Cómo 
hace la vaca?, ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el 





Se le entrega a cada niño un juguete de animal 
(domestico-granja) tendrán que seguir las 
indicaciones. 
Agruparse según lo solicitado en el JUEGO “SIMÓN 
DICE”: 
1º Todos los que tengan animales domésticos. 
2º Todos los que tengan animales de la granja.  
3º Solo los que tienen el “pollo” 
4º Solo los que tienen el “perro” 
Seguidamente se presentara un TEATRO DE 
TÍTERES: “Animales perdidos”, donde los personajes 
explican porque los animales tienen un lugar adecuado 
donde  vivir; terminada la presentación, se coloca dos 
canastillas una con la imagen de una casa, y la otra con 
imagen de una granja para que los niños  pueda colocar 







Se brindará a cada niño una hoja de trabajo en la cual 
se divisa un cuadro; para que los niños puedan pegar 
los stickers tanto de animales domésticos, como 
animales de la granja. Durante el desarrollo del trabajo 
se realizará preguntas como. ¿Cómo hace la vaca?, 
¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el pollo? ¿Cómo 
hace la oveja? 
-Cartilla 
-Stickers 




REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de conociendo a los animales?  
 
Durante la asamblea al mostrar las imágenes de la granja y una casa, al preguntar que 
era, Sebastián respondía que era, de igual forma Jeremías, Galia y Leandro, al continuar 
con la actividad; se les informa que han traído algo para todos los niños, todos se 
emocionaron y gritaron, cuando se le mostro, Dariel dijo que eras máscaras, Cesia dijo 
que eso se puede poner en la cara; cuando empezaron a ordenarse según la indicación de 
la docente algunos lo hacían como otros no; Chía, Lucia, Leandro Salazar, empezaron 
hacer el sonido del animal que les había tocado.  
Cuando se terminó la dramatización, Galia, Jeremías y Sebastián respondieron a las 
preguntas de la docente; al realizar la hoja de aplicación, Benjamín Céspedes pidió 
























Menciona los sonidos que emiten los animales de la granja: vaca- muu ,  oveja – mee, pollo – pío, 
Recuerda los animales domésticos a través del juego de tarjetas: perro, gato, pollo. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan  X  
Menciona y recuerda algunos sonidos que emiten los 
animales de la granja y domésticos.  
3. Benjamín 
Camilo 
X   
El niño solo menciona y recuerda, un sonido que emiten los 
animales de la granja y domésticos con la ayuda de la 
docente, por ello se le mando una hoja de aplicación con 
las mismas actividad para que lo desarrolle con sus padres. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
La niña menciona y recuerda todos los sonidos que emiten 
los animales de la granja y domésticos. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
El niño menciona y recuerda, un sonido que emiten los 




    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14.  Zoe Alondra     
15. Lucia 
Alexandra 
X   
El niño menciona y recuerda, un sonido que emiten los 
animales de la granja y domésticos, con  la ayuda de la 
docente. 
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
X   
El niño menciona y recuerda, un sonido que emiten los 




    






























ACTIVIDAD Nº 2 
“COMO ME 
SIENTO” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 03/10/19 
ITEM 
2: Señala cartillas de los estados de ánimo, para expresar sus sentimientos: 
triste, alegre, enojado. 
DENOMINACIÓN “COMO ME SIENTO” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se realiza un TEATRO DE TÍTERES: “me encontré un 
deliciosa zanahoria” en el relato se representará los estados 
de ánimo: triste, alegre y enojado, después del relato se le 
plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo se puso la vaca 
cuando encontró las zanahorias? ¿Cuándo el chancho 
guzmán le pidió a la vaca que le invite sus zanahorias, como 
se puso el chancho? ¿Cuándo los animales le quitaron la 





Luego se le presentara a tres muñecas sin rostro sentadas 
cada una en una silla, seguidamente se les colocara el rostro 
a las muñecas indicando porque se encuentra así; maría está 
feliz porque hoy vino al colegio; Juana está molesta por que 
su mami no le dejo traer juguetes al colegio y Carla esta 
triste porque perdió a su peluche preferido. Se colocará un 
cesto a los pies de cada muñeca; posterior a ello se le dará 
la indicación del JUEGO DEL “DADO” el cual tiene 
imágenes de los estados de ánimo triste, alegre y enojado: 
*Cada niño debe lanzar el dado. 
*Menciona que estado de ánimo le toco. 
*De acuerdo a la imagen que le salió en el dado, debe 
buscar ese estado de ánimo en la canastilla que contendrán 
tarjetas con imágenes: tiste, alegre y enojado  
*luego colocaran las tarjetas en los cestos que están 
ubicados en las muñecas relacionando el estado de ánimo 







Se les entregara una cartilla con imágenes de caras a blanco 
y negro de las emociones y stickers con imágenes de caras, 
pero a colores se indica a los niños que peguen el stickers 
el lugar más apropiado; durante el desarrollo de la actividad 
se preguntara de forma individual ¿Qué emoción es?, 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de cómo me siento?  
Al iniciar la actividad se cometo a los niños que unos amiguitos vendrían a contarles 
algo, entonces, Liz se emocionó tanto que le hacía preguntas a la maestra, se le respondía 
que lo sabremos, pero debemos escuchar; al culminar la dramatización, la docente hizo 
preguntas; Jeremías, Sebastián, Leandro y Galia respondían todas las preguntas. 
Cuando se mostró a las tres muñecas, los niños gritaron de emoción, entonces cuando se 
dio la indicación, todos estuvieron muy atentos, cuando era turno de Benjamín Cueva y 
Zoe, lanzo el dado y mencionaron que estado de ánimo les toco, buscaron su cartilla y lo 
pusieron donde correspondía; en el turno de Anthuan y Brianna Zelada, ellos sacaron la 
cartilla que les toco, pero no lo mencionaron. 
Para realizar la ficha, Leandro y Sebastián terminaron primeros, y salieron a la pizarra y 

























ITEM 2 Señala cartillas de los estados de ánimo, para expresar sus sentimientos: triste, alegre, enojado. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
X   
El niño solo señala una cartilla de estado de ánimo, pero 
con la ayuda de la docente. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose   X 
El niño señala todas las cartillas que representa los estados 
de ánimo. 
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
El niño solo señala una cartilla de estado de ánimo, pero 
con la ayuda de la docente. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
 X  
La niña señala la cartilla que corresponde pero se le 




    































ACTIVIDAD Nº3  
“LOS COLORES” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 04/10/19 
 
ITEM 
3: Verbaliza y Ordena la secuencia de 3 colores: rojo, amarillo y 
azul. 
DENOMINACIÓN “LOS COLORES” 
MOMENTOS 
Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se entregará a cada niño una cinta de color puede ser 
rojo, amarillo o azul; se realiza las siguientes preguntas 
¿Qué color de cinta tienes? ¿Qué otros colores 
observas?, seguidamente se le dará las siguientes 
indicaciones: AGRUPANDO POR COLORES 
*se agrupan los niños que tienes cinta de color rojo. 
*se agrupan los niños que tienes cinta de color amarillo. 
*se agrupan los niños que tienes cinta de color azul. 
*se organizara a los niños para poder armar una 





Se entrega a cada niño un recipiente, que contiene 
yengas de colores rojo, amarillo y azul. También se les 
entregara fichas con distintos patrones de colores, para 
que puedan realizar el JUEGO DE SECUENCIA DE 
COLORES, asimismo los niños deben de colocar las 
yengas entregadas en la ficha siguiendo el patrón, 
seguidamente se le plantea preguntas ¿Qué colores de 
yengas observas? Los niños intercambian las fichas y 
vuelven a realizar la actividad; durante su desarrollo se 
vuelve a realizar las siguientes preguntas ¿Qué colores 







Se le brinda una ficha la cual tendrá imagen de cuadros 
en blanco, así mismo se les entregara tempera de color 
rojo, amarillo y azul para que los niños pinten su 
secuencia de colores de manera libre; posterior a esto 
realizara las siguientes preguntas ¿Qué color estas 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de los colores?  
 
Cuando se inició la actividad se mencionó a los niños que le entregaríamos algo, ellos 
esperaron, al momento de colocar a Dariel, el empezó a mencionar todos los colores de 
la cinta; la maestra empezó a ordenar la secuencia con los niños de acuerdo al color, 
Daleska no quiso ordenarse y se sentó; seguidamente cuando se da las indicaciones de 
la siguiente actividad, al hacer preguntas, Chía le responde que son maderas, Thiago 
dice que también hay una hoja con colores; empezaron a realizar lo indicado todos muy 
concentrados ordenando donde corresponde, cuando se le pide a Stefano que diga el 
orden de su secuencia que le toco, él lo dijo sin dificultad; de pronto Sebastián le 
comunica a la profesora, que su hoja era diferente que de Jeremías, entonces se le 
propuso que cambien sus hojas para ver con qué color empezaba su compañero, muy 
contentos hicieron el cambio y ordenaron.  
Al momento de pintar con temperas, Lucia se había salido del salón, la docente le hablo 
y le explico que aún no era momento de jugar, y cuando ingreso al salón al ver que 


























ITEM  3 Verbaliza y Ordena la secuencia de 3 colores: rojo, amarillo y azul. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
X   
Se le dificulta verbalizar y ordenar la secuencia de 3 
colores, se le vuelve a brindar la tarjeta con las yengas 
para que pueda practicar. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Verbaliza y ordena la secuencia de los 3 colores en las 
actividades 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   




    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra     
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu  X  




    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
X   
Se le dificulta verbalizar y ordenar la secuencia de 3 
colores, es por ello que se le dio una hoja de aplicación 
para que lo trabaje en casa y lo practique con sus padres. 
21 Cesia 
Katherine 
    

















































1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 




9: Ordena según su grupo semántico utilizando las cartillas de 
loto: frutas y verduras 
16: Expresa de forma oral la fruta que desea consumir en el juego 
“Tutti frutti”: plátano, mandarina, fresa, papaya. 
DENOMINACIÓN “JUGANDO CON FRUTAS Y VERDURAS” 
MOMENTOS 
Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se presenta una caja de sorpresa, la cual contendrá 
diversas  tarjetas de frutas y verduras, se mostrara cada 
una de las tarjetas ¿Qué observamos? ¿Dónde lo 
encontramos? ¿Qué fruta es? ¿Qué verdura es?, se 
colocara en la pizarra un cuadro para que los niños 
clasifiquen las verduras y las frutas haciendo uso de 





Se pide a los niños que se ubiquen en sus asientos para 
realizan el JUEGO DE AGRUPACIÓN, se les dará las 
siguientes indicaciones:   
- Se entrega una canasta de frutas y verduras a 
cada grupo. 
- También se brinda canastillas en la cual habrá 
cartillas de todo de frutas y verduras 
- El niño tendrá que buscar la cartilla de loto, 
según la fruta o verdura que le escogió. 
- Cuando ya esté armado loto el niño tendrá que 
comunicar a sus compañeros que fruta o 
verdura es. 
Durante la actividad se pregunta: ¿Qué fruta es? 








de frutas y 
verduras 
CIERRE 
La docente cerrara la sesión realizando un festival de 
frutas y verduras, donde se hará un compartir en la cual 
los niños elegirán frutas o verduras que prefiera; 
posterior a esto realizara las siguientes preguntas ¿Qué 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de jugando con las frutas y verduras?  
 
Anthuan no quería trabajar, pero cuando la maestra empezó a sacar su canasta con las 
verduras y frutas, él se sentó y empezó a escuchar y a ver los materiales; cuando la 
maestra pregunta que fruta o verdura era, algunos sabían cómo otros no; cuando la 
maestra empezó a explicar el juego con las tarjetas de loto los niños se emocionaron 
tanto, que de manera muy ordenada se pusieron a ordenar las mesas para que trabajen; 
Chía, Dariel, Sebastián, Galia, trabajaron cada uno con sus materiales sin ninguna 
dificultada, mientras que Anthuan al no poder armar las tarjetas de loto se desesperó y 
voto e material, la maestra le empezó ayudar y explicar, entonces él recogió el material 
que voto, a ver que si puso se puso muy feliz. Cuando inicio el festival de frutas y 
verduras, los niños tenías que elegir su referencia para que lo consuman, en el turno de 
Brianna Zelada, ella solo señalo lo que quiso mientras que a maestra lo decía en voz 
fuerte o que quería comer Brianna Zelada, cuando le toco a Jeremías él dijo que quería 
comer las dos ensaladas, se le propuso terminar una y luego se le daría el otro, entonces 



























Ordena según su grupo semántico utilizando las cartillas de loto: frutas y verduras  
Expresa de forma oral la fruta que desea consumir en el juego “Tutti frutti”: plátano, mandarina, fresa, papaya.  
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
X   
Ordena una sola vez de acuerdo a la indicación brindada en 
una cartilla de loto: frutas y verduras, con la ayuda de la 
docente. Se le dificulta expresar lo que desea consumir en 
el juego de festival de frutas y verduras 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
Ordenar una sola vez de acuerdo a la indicación brindada 
en una cartilla de loto: frutas y verduras, con apoyo de la 
docente. Se le dificulta expresar lo que desea consumir en 
el juego de festival de frutas y verduras 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
 X  
Ordena de acuerdo a la indicación brindada en una cartilla 
de loto: frutas y verduras. Pero que aún se le dificulta 
expresar lo que desea consumir. 
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 5 
“QUIÉNES SON MI 
FAMILIA” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 







5: Nombra a los miembros de su familia, y los organiza en 
un mapa conceptual. 
DENOMINACIÓN ¿QUIÉNES SON MI FAMILIA? 
MOMENTOS 
Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se presenta un TEATRO DE TÍTERES sobre 
“La familia de María”; la cual trata una historia 
donde María presentara a los miembros de su 
familia. Culminado la presentación se realiza las 
siguientes preguntas ¿A quién presento María? 
¿Cómo se llamaba su mamá? ¿Cómo se llamaba 





Se muestra un sobre las cuales tendrán las 
imágenes de los miembros de la familia de 
María; seguidamente se le entrega a cada niño 
su sobre; se les realiza las siguientes preguntas 
¿Qué contiene tu sobre?, ¿Quiénes son?; se les 
muestra un esquema de mapa conceptual (un 
árbol de cartón gigante), en el cual se organiza a 
los miembros de la familia de María; luego cada 
niño desarrollara la actividad con su sobre 
personal, para la cual la docente le entregara un 
esquema de mapa conceptual para cada uno, 
luego se organizan en asamblea para que  cada 








Se le  entrega una hoja a cada niño, en la cual 
tendrán que dibujar a los miembros de su 
familia; posterior a esto se hará las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes son? ¿Cómo los llamas? 
¿Es tu familia? 
-Hoja 
-plumones 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad quienes son mi familia?  
 
Cuando inicio la dramatización Chía empezó a decir que le gusta a familia de 
María, cuando la docente pregunto a quien había presentado María, Jeremías 
respondió sus hermanos, Zoe dio respuesta que a sus padres, Galia dijo que era 
su familia, luego cuando inicio con la actividad, al recibir su sobre Galia 
respondió que eran las fotos de sus familia, ella lo menciono con nombre de todos, 
Sebastián grito emocionado, dijo que era sus papas y hermana, Benjamín 
céspedes solo se emocionó y menciono que era mamá, cuando se muestra el árbol 
de cartón con una mapa de una familia, ellos se emocionaron, Leandro respondió 
diciendo que nosotros haremos lo mismo pero con las fotos de nuestra familia; 
Galia al recibir su hoja con el dibujo de un árbol ella se puso feliz y menciono 
que pondrá a su familia, Thiago fue el primero en acabar le mostro a la docente 
y le dijo como se llamaban cada uno, al terminar se sentaron y salió, Jeremías con 
su hoja de árbol y nombro a los miembros de su familia; finalmente a la hora de 
dibujar a sus familiares, se le pregunto a Zoe quienes eran, ella respondió los 
























ITEM  5 Nombra a los miembros de su familia, y los organiza en un mapa conceptual. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
X   
Nombra un solo nombre de los miembros de su familia con 
ayuda de la docente, por ello mismo se le brindo la hoja del 
mapa para que lo practique en casa con sus padres. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Nombra los nombres de todos los miembros de su familia 
que realizo al organizar su mapa conceptual. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
Nombra un solo nombre de los miembros de su familia con 
ayuda de la docente, por ello mismo se le brindo la hoja del 
mapa para que lo practique en casa con sus padres. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 




    
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
 X  
Nombra solo el nombre de sus hermanos, pero el de sus 
padres se le dificulta. 
21 Cesia 
Katherine 
    








































ACTIVIDAD Nº 6 
“ARMO MI 
COMPUTADORA” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 10/10/19 
ITEM 
6: Identifica las figuras que corresponde al taller de computación, a 
través del juego del dado. 
DENOMINACIÓN Armo mi computadora 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se presenta una caja sorpresa, se pide a los niños EN EL 
JUEGO DE ADIVINANZA, adivinen que contiene la 
caja, seguidamente la docente ira mostrando cada 
material que hay en la caja para que los niños adivinen 
y nombren el material. 
-Bolsa 
sorpresa de 




Se organiza a los niños y niñas y se les da las siguientes 
explicación: JUEO DEL DADO 
 Cada niño tendrá que tirar el dado en la cual 
saca una imagen. 
 Con esa imagen el niño debe buscar; la misma 
imagen en las tarjetas que estarán ubicadas en 
un cesto.  
 Posterior a ello el niño tiene que mostrar la 
imagen de la tarjeta seleccionada a todos sus 
compañeros; indicando cual es el nombre 
correcto de la figura mostrada. 
 Después de mostrar el niño la imagen, tendrán 
que pegarlo en un panel que la docente les 
mostro y este estará ubicado frente a ellos, en 
la cual se seleccionara según la pieza, 
En todo momento la docente acompaña a los grupos 
para brindar el apoyo necesario, así mismo, realiza 
preguntas ¿Qué imagen es?, ¿Dónde lo encontramos? 







Se cierra la sesión entregando materiales “una caja 
pequeña y diversos materiales” para que los niños 
puedan crear según su preferencia, una de las partes de 
la computadora, según su creatividad; posterior a esto se 
pregunta las siguientes interrogantes ¿Qué imagen es?, 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad armo mi computadora?  
 
Cuando se presentó la bolsa lleno de materiales, Zoe menciono que adentro había 
juguetes, por otro lado Jeremías dijo que en la bolsa hay dulces, la docente pidió que 
manipulen para que puedan adivinar, entonces Sebastián menciono que eran cajas; la 
maestra fue mostrando uno por uno, Zoe reconocía que era la computadora; 
seguidamente la maestra explico el juego que se realizara; Benjamín lanzo el dado y 
menciono que le toco el teclado, busco su tarjeta en el taper y lo pego donde 
corresponde, asimismo Galia lanzo el dado y le salió el mouse y lo coloco donde 
corresponde; culminando el juego, se mostró materiales, Dariel menciono que eran 
cajas, Guía dijo que eran de muchos tamaño, Jeremías empezó a pintar sus cajas junto 
con Chía, Brianna y Daleska Compartiendo la tempera, para finalmente formar su 
computadora con sus partes, cada niño lo pego de diferente manera los adornos, se 





















ITEM 6 Identifica las figuras que corresponde al taller de computación, a través del juego del dado. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
X   
Identifica una figura de las partes de la computadora con la ayuda 
de la docente, al momento de colocar en el panel donde 
corresponde; es por ello que se le entrego una hoja de aplicación 




    
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
Identifica una figura de las partes de la computadora, con ayuda de 
la docente, al momento de lanzar el dado; es por ello que se le 
solicito que lo practique en casa con sus papis con su trabajo que 
realizo con las cajas. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13.Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
 X  
Identifica algunas figuras de las partes de la computadora al 
momento de lanzar el dado; es por eso que al final se le volvió a 
repetir la actividad para reforzar. 
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 7 
“HOY VENDEMOS 
BEBIDAS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 14/10/19 
ITEM 
13: Nombra las bebidas que se le muestra en el juego “Fuente de soda”: 
yogurt, leche, agua, frugos. 
DENOMINACIÓN HOY VENDEMOS BEBIDAS 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
La docente realizara una DRAMATIZACIÓN  “un día 
de compras”; esta consistirá en que la docente 
realizara compras de distintas bebidas, los niños 
observaran los envases, manipularan y evocaran en sus 
recuerdos cuantas de estas bebidas han consumido y 
conocen; se acompaña durante la experiencia, 
haciendo las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama esa 
bebida? ¿Te gusta esa bebida? ¿Cuántas más conoces? 




Se implementa el ambiente enfocado en una fuente de 
soda, luego se deja que los niños exploren el ambiente 
para dar las siguientes indicaciones: 
“HOY JUGAREMOS A LA FUENTE DE SODA” 
Los niños juntos con la docente se organizan para 
poder representar el juego, en la cual, un grupo serán 
los vendedores y otro grupo será los que consuman, 
durante el desarrollo de la actividad se acompañara, 
realizando las diversas siguientes preguntas ¿Qué 







Se le brinda hojas, crayolas, plumones y diversos 
materiales para que los niños puedan presentar 
mediante un dibujo la bebida que más les gusto, al 
terminar su trabajo los niños deberán mencionar que 
bebida representaron. 
Se realizan las siguientes interrogantes ¿Qué bebida 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de hoy vendemos bebidas?  
 
Cuando Jeremías observo que la docente ingreso con un bolsa, le pregunto qué era lo 
que había dentro de ella, la docente le hizo que sienta para que adivine que era, el 
respondió botellas, Lucia se paró y también le hizo que sienta y menciono lata, la 
docente empezó a sacar lo que había adentro entonces, Galia respondió eso es yogurt, 
Benjamín Céspedes reconoció la leche y dijo que eso le compra su mama; después de 
ello la docente pidió que le ayuden a ordenar las bebidas, Sebastián señalaba y 
mencionaba donde tenía que poner las diferentes bebidas, de igual forma algunos de 
sus compañeros; cuando se mencionó que jugarían vender Anthuan quiso ser el 
vendedor junto a Galia, mientras que Daleska pasaba las bebidas que ellos vendían, 
Zoe se acercó a pedir su bebida que ella quería, el cual fue el yogurt, cuando Jeremías 
se acercó a comprar él quería dos bebidas, agua y frugos; finalizando el juego, 
empezaron a dibujar sus bebidas favoritas, pero algunos niños dibujaron en el 




















ITEM  13 Nombra las bebidas que se le muestra en el juego “Fuente de soda”: yogurt, leche, agua, frugos. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
 X  
Nombra algunas bebidas que se le muestra en el juego “Fuente de 
soda” solo mencionó leche. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Nombra todas las bebidas brindadas en el juego “Fuente de soda”, 
al momento que vendía las bebidas ofrecía las bebidas con su 
nombre. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
 X  
Nombra algunas bebidas que se le muestra en el juego “Fuente de 
soda” solo mencionó yogurt. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Urriola Salima 
Lucia Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 8 
“LA RULETA DE 
LOS ALIMENTOS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 15/10/19  
ITEM 
22. Nombra las imágenes de alimentos nutritivos y no nutritivos, en el 
juego de “La ruleta” 
DENOMINACIÓN “LA RULETA DE LOS ALIMENTOS” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se realizara una DRAMATIZACIÓN “los alimentos” 
donde habrá dos niños consumiendo sus loncheras, uno 
de ellas consume su lonchera nutritiva y el otro no 
nutritivo, el niño que consumió alimento nutritivo tuvo 
mucha energía y estaba muy atento a la clase, el niño 
que consumía su lonchera no  nutritiva estaba muy 
cansado, le dolía la barriga, después de la 
dramatización, se hace preguntas como: ¿Qué habrá 
pasado con los niños? ¿Por qué le dolía su barriga? ¿Qué 







Se le muestra la ruleta con la que se trabajara, luego 
organiza a los niños y dará las indicaciones para poder 
iniciar el JUEGO: LA RULETA 
 En primer momento un niño tendrá que girar la 
ruleta. 
 Según la imagen que salga en la ruleta, el niño 
tendrá que buscar la misma imagen en la tarjeta, 
estas estarán ubicadas  en un sesto junto a la 
ruleta. 
 Luego colocara la imagen en el cuadro que 
estará frente a ellos, ubicando si es un alimento 
nutritivo o no nutritivo   
Asimismo se realiza diversas preguntas ¿Qué alimento 







Se le  brinda un cartilla que contiene un cuadro dividido 
en dos partes (alimentos nutritivos/no nutritivos) 
seguidamente se le entregara imágenes de diferentes 
alimentos los niños deben de colocar a cuál de los 
cuadros corresponden. 
Finalizando se  realiza preguntas como: ¿Qué alimento 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad la ruleta de los alimentos?  
 
Cuando inicio la dramatización, Chía menciono a la docente que estaba consumiendo 
chocolate, te duele tu barriga porque estas comiendo dulces, Jeremías le dice que tiene 
que comer frutas como su compañera, entonces se les explico de los alimentos, Zoe 
menciona que su mamá le compra frutas cuando va al mercado; seguidamente se 
presenta la ruleta, Ilary se emociona y pide jugar primera, entonces cuando giro la 
ruleta, ella menciono que le toco el chisito, dijo que era un alimento no nutritivo, y lo 
coloco donde corresponde, cuando fue el turno de Sebastián el giro fuerte, menciona 
que le toca la manzana, dice que es un alimento muy rico, al momento de colocar no 
lograba identificar bien, la docente le ayudo y logro comprender, Dariel estaba 
esperando su turno, cuando salió, antes de que gire la ruleta menciona todos los 
alimentos de la ruleta tanto nutritivo como no nutritivo, luego coloca donde 
corresponde el alimento que le toco; finalmente se le brinda la hoja de aplicación, 
Benjamín Céspedes tuvo un poco de dificultad para pegar donde corresponde, con un 



















ITEM 22 Nombra las imágenes de alimentos nutritivos y no nutritivos, en el juego de “La ruleta” 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Nombra todos las imágenes de los alimentos nutritivos y no 
nutritivos, en el juego de “La ruleta de los alimentos” 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
 X  
Nombra algunas imágenes de los alimentos nutritivos y no 
nutritivos en el juego, pero se le complica al momento de realizar el 
cuadro para pegar los alimentos donde corresponde, es por ello que 
se le envía una hoja a casa para que realice con ayuda de sus padres. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose   X 
Nombra las imágenes de los alimentos nutritivos y no nutritivos, en 
el juego de “La ruleta de los alimentos” 
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
 X  
Nombra algunas imágenes de los alimentos nutritivos y no 
nutritivos en el juego “La ruleta de los alimentos” 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






































1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 16/10/19  
ITEM 
7. Ubica los juguetes según al grupo que corresponde, siguiendo la 
indicación de la docente en el juego “La caja sorpresa” 
DENOMINACIÓN “APRENDIENDO A GUARDAR DONDE CORRESPONDE” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
En el salón se le presenta la caja de sorpresas, ara 
realizar el JUEGO DE ADIVINANZA, seguidamente la 
docente planteara algunas preguntas ¿Qué será? 





La docente muestra lo que hay en la caja de sorpresas, 
realizando algunas preguntas ¿Qué observamos? 
¿Dónde lo encontramos? ¿Para qué sirve?  
Luego la docente les cuenta que todos sus juguetes están 
desordenado dentro de la caja de sorpresas y necesita 
que alguien le ayude a ordenar, para ello necesitara 
algunas canastas a las cuales es podrá imágenes 
referenciales e indica cómo organizar los juguetes 
desordenados en el: JUEGO ORGANIZANDO MIS 
JUGUETES 
 Cada niño cojera un juguete de la caja de 
sorpresas. 
 Luego lo colocara en la canasta según la imagen 
referencial que tenga. 
 De este modo todos los juguetes quedaran 
organizados y ordenados. 
Durante la actividad la docente realizara las siguientes 
preguntas ¿Qué juguete escogiste? ¿Dónde 







Finalizando de ordenar donde corresponde la docente le 
brinda una madera acrílica y plastilina para que 
represente el juguete que le gusto más, asimismo saldrá 
a la pizarra y comentara que realizo. 
Se culmina la sesión preguntado: ¿Qué juguete 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad aprendiendo a guardar donde corresponde?  
 
Sebastián se mostró muy emocionado al ver la caja de sorpresa, mencionó que dentro 
de esa caja había muchas pelotas, pero Jeremías dijo que ahí había Juguetes, cuando 
la docente saco la bolsa todos los niños se emocionaron y empezaron a gritar, la 
docente al menciona que quería ordenar sus juguetes, Chía le respondió, que 
necesitaremos otras cajas para ordenar, entonces la docente mostro sus canastas, Zoe 
se emociono dijo que las canastas están muy lindas y quería ayudar; cuando llego la 
hora de ordenar, la primera en salir fue Lucia, ella menciono que saco la muñeca 
porque está muy linda, lo coloco en una canasta donde estarán las muñecas, en su 
turno de Sebastián el empezó a meter muchas pelotas dentro de su polo, lo puso en 
una canasta donde irán las pelotas y menciono que no podía agarrar con su mano 
porque eran muchas, cuando tocaba el turno de Ghía ella no quería salir, entonces la 
docente se acercó y le dijo que le acompañaría y ella empezó a sacar un peluche y le 
dijo que era lindo; finalmente cuando Dariel formo pelotas con la plastilina menciono 





















ITEM 7 Ubica los juguetes según al grupo que corresponde, siguiendo la indicación de la docente en el juego “La caja sorpresa” 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Ubica lo juguetes según el grupo que corresponde, siguiendo la 
indicación de la docente en el juego “La caja sorpresa” 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina  X  
Ubica algunos juguetes según al grupo que corresponde en el juego 
“La caja de sorpresa”, 
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
 X  
Ubica algunos juguetes según al grupo que corresponde en el juego 
“La caja de sorpresa”, con ayuda de la docente. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
X   
Ubica los juguetes según al grupo que corresponde, cuando tomo 
una verdura, lo coloco en la canasta de frutas, es por ello que al 
terminar e taller se le volvió explicar para que comprenda. 
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21. Cesia 
Katherine 
    







































1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 21/10/19  
 
ITEM 
8: Marca las prendas de vestir, de acuerdo a lo solicitado a través de 
juego “Bingo” 
DENOMINACIÓN “BINGO DE PRENDAS DE VESTIR” 
MOMENTOS 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MATERIA
LES 
INICIO 
La docente solicitara a cada mamita enviar una prenda 
de vestir, seguidamente los niños mostraran a sus 
demás compañeros las prendas que la mamá les envió. 
La docente preguntara: ¿Qué es lo que has traído? 




Se muestra el material que ha traído la docente, para la 
apertura del “JUEGO BINGO” se dará las 
indicaciones: 
 Se entrega a cada niño una cartilla la cual 
tendrá diferentes imágenes de prendas de 
vestir. 
 Por otro lado un compañero de ustedes girara 
la ruleta del bingo y sacara una prenda de 
vestir. 
 Todos deben estar atentos a cada prenda de 
vestir que salga en la ruleta, porque deberán 
marcar la imagen que salga en las tarjetas 
entregadas. 
Al finalizar el juego la docente verificara quien de los 








Se le brindara una cartilla, en la cual habrá una imagen 
de un niño(a) sin ropa, seguidamente se entregara una 
canastita con imágenes recortadas de prendas de vestir, 
donde el niño tendrá pegar las prendas de vestir en su 
cartilla entregada.  
Se realiza las siguientes preguntas  ¿Qué prenda es? 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad bingo de prendas de vestir?  
 
Ghía mencionó que su prenda de vestir favorito era chalina, Lucia trajo sus guantes, 
dijo que era su color favorito y le gusta mucho; Jeremías al ver que la docente había 
traído algo le pregunto qué era lo que había traído, la docente le dijo que sienta y diga 
que crees que sea, el menciono que era botella, entonces la docente mostro el material 
y los niños se emocionaron y preguntaron para que sirve, entonces la docente explico, 
al recibir su cartilla Dariel mencionó que era ropas, Galia dijo que eran, medias, giro, 
chompa; al iniciar el juego Jeremías giro muy emocionado, el saco una media lo grito 
fuerte, y marco la medias, cuando le toco a Sebastián, el giro muy fuerte y le toco el 
vestido, marco y luego se fue a su sitio; Finalmente la docente muestra dos cartillas 
una de un niño y otra de una niña, Thiago responde que no tenían ropa, Lucia 
menciona que están calatos, la docente explica que le entrega una canastita con ropa 
para que lo vistan como ustedes gusten, cuando Ghia termino de vestirla se acercó a 
la profesora y le menciono que su muñeca se llama Chía, pidió que coloque su palo, 




















ITEM 8 Marca las prendas de vestir, de acuerdo a lo solicitado a través del juego “Bingo” 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Marca las prendas de vestir,  de acuerdo a lo solicitado a 
través del juego “Bingo” 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
 X  
Marca algunas prendas de vestir a lo solicitado a través del 
juego “Bingo” 
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Marca las prendas de vestir,  de acuerdo a lo solicitado a 
través del juego “Bingo”, ella lo menciona cada vez que 
marca. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
    
11. R Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
 X  
Marca algunas prendas de vestir a lo solicitado a través del 
juego “Bingo” 
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 




    






























ACTIVIDAD Nº 11 
“MI ÁRBOL DE 
FRUTAS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 22/10/19  
 
ITEM 
11: Selecciona las frutas que se les mostró en el juego “Caja sorpresa”, 
siguiendo la indicación. 
DENOMINACIÓN “MI ÁRBOL DE FRUTAS” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se le muestra una caja sorpresa, el cual contiene 
rompecabezas de diferentes frutas, seguidamente los 
niños tendrán que armar cada rompecabezas, asimismo 
se  realiza la siguiente pregunta. ¿Qué será? Cada niño 





Se muestra un cesto, la cual contiene juguetes de frutas, 
luego se muestra un árbol grande hecho de cartón, donde 
se encontrara siluetas de diversas frutas; continuando 
con la “JUEGO EL ÁRBOL DE FRUTAS” la docente 
dice las indicaciones: 
 Se solicita a los niños organizarse en grupo de 
4, a cada grupo se le entrega una canastilla y un 
árbol. 
 Cada niño tiene que coger su fruta del cesto 
según su preferencia, del mismo modo tendrá 
que mencionar el nombre de la fruta que ha 
seleccionado. 
 Luego tendrá que pegar la fruta seleccionada, 
dentro del árbol, relacionándola en la silueta 
que corresponde. 
Culminando con la actividad se le preguntara a cada 









Se le brinda a cada niño una ficha, el cual contiene 
siluetas de distintas0 frutas, del mismo modo de le 
entrega en un vaso stikers de frutas, donde tendrá que 
seleccionar el stikers según la silueta que corresponda.  
Se realizara las siguientes preguntas  ¿qué es lo que 
hicimos hoy? ¿Qué conocimos este día? ¿Les gusto lo 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad mi árbol de frutas?  
Cuando se mostró la caja sorpresa, Galia salió a ver qué era lo que había dentro, saco 
un sobre, vio lo que había adentro y lo armo, descubrió que era una uva, mostro a sus 
compañeros, de igual manera salió Jeremías, el menciono que le toco el plátano, Luego 
la docente mostró un taper, Sebastián indico que eran muchas frutas, Stefanno dijo que 
quería comer frutas; seguidamente la docente explico el juego, para ello se dio un 
ejemplo, salió Liam el menciono que tomo un plátano, lo coloco donde corresponde 
dentro del árbol, luego formaron sus grupos, y empezaron a trabajar por grupos cada 
uno con su árbol y su taper de frutas, el primer grupo en terminar fue su grupo de Cesia, 
ella menciono que todos compartieron, la docente al preguntar cómo se llamaba las 
frutas ellos lo mencionaban; cuando Liz recibe su hoja de aplicación ella empieza a 






















ITEM 11 Selecciona las frutas que se les mostró en el juego “Caja sorpresa”, siguiendo la indicación. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
 X  
Selecciona algunas futas que se le mostro en el juego, pero 
al momento de trabajar con la hoja de aplicación se le 
dificulto un poco pegar algunas frutas donde corresponde. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth   X 
Selecciona las frutas que se le mostro en la actividad, 
también o menciono al terminar su hoja de aplicación. 
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
 X  
Selecciona alguna frutas que se le mostro en el juego, 
algunas frutas no sabía dónde iba. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 12 
“JUGAMOS A LAS 
ADIVINANZAS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 23/10/19  
 
ITEM 12: Repite las adivinanzas de grupos semánticos: frutas – verduras 
DENOMINACIÓN “JUGAMOS A LAS ADIVINANZAS” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se muestra un taper el cual contiene distintas frutas y 
verduras imantadas, cada niño tendrá que sacar una 
fruta o verdura del taper, con el apoyo de una barita 
imantada, al coger la fruta o verdura, el niño tendrá 






Se le presenta diversos JUEGOS DE ADIVINANZAS 
de frutas y verduras, elaboradas en distintas cartulinas, 
la docente realizara las adivinanzas para que los niños 
puedan comprender el desarrollo de ella. Siguiendo 
con la actividad la docente dará las siguientes 
indicaciones: 
 Se le entrega a cada niño un polo de fruta o 
verdura según su preferencia. 
 Se vuelve a realizar las adivinanzas, pero los 
niños tendrán que dar las respuestas, de 
acuerdo al polo que tienen puesto. 
Durante la actividad se formula diferentes preguntas: 






Para finalizar se le entrega un papelote y plumones 
según el grupo que corresponde, de acuerdo al dibujo 
que tiene su polo, lo cual tendrán que dibujar la fruta 
o verdura que tienen en su polo. 
Se realizara las siguientes preguntas  ¿qué es lo que 
hicimos hoy? ¿Qué conocimos este día? ¿Les gusto lo 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad jugando con las adivinanzas?  
Cuando la maestra mostro el taper, Liam mencionó que había muchas frutas, Jeremías 
menciono que también habían verduras, entonces la docente propuso sabe que frutas y 
verduras habrán, explico lo que se tiene que hacer, Zoe inicio tomo el palo con imán y 
mencionó que le salió una papa, luego Ilary menciono que le salió una zanahoria, 
Jeremías pronuncia que se pegó un plátano; cuando se presentó las cartulinas con las 
adivinanzas, Leandro menciono que era la manzana, luego en la siguiente adivinanza 
Ilary menciono que era un pepino; Luego la maestra presenta un saco Jeremías saco lo 
que había adentro y se emociono dijo que era un polo con un dibujo de un plátano, la 
docente coloca el poco a todos, les explica que realizara las adivinanzas y tendrá que 
salir la fruta que es de acuerpo a su polo, cuando hizo la adivinanza de la pera, Sebastián 
y Stefanno salieron al frente y mencionaron somos nosotras las peras, del mismo modo 
salieron en la adivinanza del pepino Ilary y Thiago muy contento mencionaron que eran 
ellos; finalmente el grupo de los limones: Leandro, Ghia y Cesia, llamaron a la docente 
y mostraron su dibujo de su verdura, ellos mencionaban la adivinanza, Ghia decía que 
era verde, Cesia decía que era blanco por dentro y Leandro menciono que tenía muchas 




















ITEM 12 Repite las adivinanzas de grupos semánticos: frutas – verduras 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Repite las adivinanzas de los grupos semánticos frutas y 
verduras 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
Repite con ayuda de la docente las adivinanzas del grupo 
semántico: frutas y verduras. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
 X  
Repite algunas adivinanzas del grupo semántico de frutas y 
verduras. 
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 13 
“LA LOTERIA DE 
LOS ANIMALES 
MARINOS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 28/10/19  
 
ITEM 
14: Dice los nombres de los animales marinos, mediante el juego “La 
Lotería”. 
DENOMINACIÓN “LA LOTERÍA DE LOS ANIMALES MARINOS” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se reúne en media luna a los niños, para que se le pueda 
mostrar una canastilla con tarjetas de diferentes 
animales marinos (estrella de mar, caballito de mar, 
tiburón, delfín, pulpo, medusa).  
Seguidamente se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué 
imágenes observamos en la canastilla? ¿Dónde viven 




Para iniciar “EL JUEGO LA LOTERÍA” con los niños 
se presenta los distintos materiales que ha traído el día 
de hoy: (Lotería, canastilla con tarjeta y cartel de mar). 
Luego se organiza a los estudiantes para dar las 
indicaciones del juego: 
 Cada niño saldrá, girara la lotería y sacara su 
tarjeta 
 De acuerdo a la tarjeta que le toco, tendrá que 
buscar en la canastilla. 
 Luego lo pegara en el cartel del mar.  
Durante el juego la docente realiza diferentes 











Para finalizar se le brinda una hoja de un mar y una 
canastita con muchos animales del mar y terrestres, ellos 
tendrán que pegar solo los animales marinos. 
La docente realiza las preguntas durante el desarrollo de 
su hoja de aplicación: ¿Que animal marino te gusto 
más? ¿En dónde vivían? ¿Por qué ese animal no puede 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 



























Al mostrar la canastilla, Jeremías menciono que el pulpo tiene muchas patas, 
Sebastián nombra que observo un tiburón, Cesia dice que esos animales viven 
en el mar; cuando la docente mostró los materiales que había traído, Dariel se 
emocionó, empezó a pregunta para que eran esos materiales, la docente empezó 
a explicar el juego,  los niños y niñas se emocionaron, anunciaron que querían 
jugar, al iniciar el juego la docente escogido a Daleska, ella giro la lotería, al 
sacar la tarjeta anuncio que le toco el tiburón, luego lo coloco en el cartel del 
mar; cuando fue el turno de Stefanno al retirar la tarjeta de la lotería le toco un 
medusa, pero él no lo sabía cómo se llamaba, la docente le menciono el nombre 
del animal marino, de igual forma cuando salió Benjamín le salió la medusa y 
no lo recordó el nombre, pero Stefanno le ayudo; en el momento que estaba 
realizando la hoja de aplicación Galia, le explicaba a la profesora que había 
pegado a esos animales porque viven en el mar, se le pregunto porque no pego 
los otros animales, ella comenta que no porque ellos no pueden respirar en el 
mar como los otros animales. 






ITEM 14 Dice los nombres de los animales marinos, mediante el juego “La Lotería”. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Dice los nombres de los animales marinos, mediante el 
juego la lotería, cuando la docente mostro la canastilla el 
menciono todos los animales 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
 X  
Dice algunos nombres de los animales marinos, en el juego 
de la lotería, al tomar una cartilla no reconocía la medusa, 
hasta que la docente le apoyo, lo logro comprender mejor. 
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Dice los nombres de los animales marinos, mediante el 
juego la lotería, en el momento que realizo la hoja de 
aplicación logro expresar el nombre de cada animal y 
porque vivían en el mar. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
    
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19.  Stefanno 
Kareen 
 X  
Dice algunos nombres de los animales marinos, en el juego 
de la lotería, al tomar una cartilla no reconocía la medusa, 
hasta que la docente le apoyo, lo logro comprender mejor. 
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    































ACTIVIDAD Nº 14 
“CONOCIENDO 
LOS DÍAS DE LA 
SEMANA” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 29/10/19  
ITEM 
15: Menciona los días de la semana a través de una canción: lunes, martes, 
miércoles... 
DENOMINACIÓN “CONOCIENDO LOS DÍAS DE LA SEMANA” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se muestra un video de la CANCIÓN “Los días de la 
semana” para ello la docente enseñara el canto y 
participaran juntos. 
Luego realiza la siguiente pregunta ¿De qué trata el video? 
-Video 
DESARROLLO 
Se enseña a los estudiantes los materiales que ha traído para 
el día de hoy: (Cartel del de los días de la semana) 
La maestra enseña otra CANCIÓN “Los días de la semana” 
asimismo se indica a los niños que cada día serán 
responsables en alguna actividad específica, ellos 
identificaran porque sus fotos están pegados en el día que le 
corresponde; los nombres de los días de la semana tienen 
una imagen que riman con su sonido inicial. 
 Lunes de Luna 
 Martes de Martillo 
 Miércoles de Miel 
 Jueves de Juguetes 
 Viernes de Vicky 
 Sábado de sapo 
 Domingo de Dormir 








Se le brinda una hoja con los días de la semana cada una con 
su imagen respectiva de blanco y negro, también se le 
entrega una canastita con las mismas imágenes pero de 
colores y tendrán que colocar según donde corresponda.  
Se realizara las siguientes preguntas  ¿qué aprendimos el día 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de conociendo los días de la semana?  
Cuando se mostró el video los niños empezaron a bailar, al ser una canción nueva, la 
docente propuso enseñarles el canto, Dariel menciono que eran los días de la semana 
entonces, la docente empezó a enseñarles, Leandro recordó más rápido que los otros 
niños el video de la canción; luego la maestra mostro un cartel grande, los niños se 
emocionaron porque vieron su foto, querían saber porque estaba ahí, la docente explicó 
que por cada día habrá cuatro responsables, entonces Galia le pregunta a la docente, 
como sabré que día me toca a mí, entonces la docente les explicó, para ello realizó otro 
canto para que puedan reconocer los días de la semana con más facilidad, entonces 
Sebastián le comento a la profesora que él es responsable el día Lunes de Luna, de igual 
manera Jeremías, Lucia y Ghia; mientras los niños estaban realizando su hoja de 
aplicación, Leandro llamo a la docente para mencionarle que había terminado, le dijo 
que lunes es día de luna, martes de martillo, miércoles de miel, jueves de juguetes, 





















ITEM 15 Menciona los días de la semana a través de una canción: lunes, martes, miércoles... 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X Menciona los días de la semana a través de la canción, 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X Menciona los días de la semana a través de la canción, 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose   X 
Menciona los días de la semana a través de la canción, de 
igual forma en la hoja de aplicación una vez terminado, lo 
volvió a mencionar. 
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
X   
Menciona con ayuda de la docente los días de la semana 
mediante la canción, es por ello que se le brinda una hoja 
de aplicación para que refuerce en casa con sus padres 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Urriola Salima 
Lucia Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
 X  




    






























ACTIVIDAD Nº 15 
“JUGAMOS A 
TUTTI FRUTTI” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 30/10/19  
 
ITEM 
16: Expresa de forma oral la fruta que desea consumir en el juego 
“Tutti frutti”: plátano, mandarina, fresa, papaya. 
DENOMINACIÓN “JUGAMOS A TUTTI FRUTTI” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se reúne a los niños en media luna, para realizar EL 
JUEGO REPRESENTATIIVO, donde la docente 
mostrara su están, conteniendo diversos productos 
(plátano, mandarina, fresa, papaya) 
Luego se le formulara las siguientes preguntas ¿Qué 
observamos? ¿Qué fruta te gusta más? ¿Por qué te 





La docente explica que el día de hoy jugamos al 
JUEGO REPRESENTATIVO DE VENDEDORES 
“TUTTI FRUTTI” para ello muestra el material 
(Una tienda)  
Luego se organiza a los estudiantes para dar las 
indicaciones del juego: 
 Un grupo de niños serán los vendedores 
 Otro grupo serán los que compren  
 Luego cambiaran de rol, los niños que 
vendieron, compraran, los niños que 
compraron venderán. 
Durante el juego la docente realiza diferentes 










Para finalizar la docente entrega una hoja blanca con 
plumones, para que puedan representar con un 
dibujo lo que compraron en el juego realizado. 
En el momento de dibujo, la docente realiza 
diferentes preguntas a los niños: ¿Qué estas 








REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad jugamos a tutti frutti?  
Cuando la docente presento el recipiente con fruta, Zoe menciono que esa fruta es la 
papaya y es muy delicioso, de igual manera Jeremías cuando se mostró otro recipiente dijo 
que era el plátano que su mama le compra cada vez que van al mercado; luego la docente 
nombro a Anthuan, Galia, Daleska y Liz, quienes serán los vendedores en el juego, Galia 
y Anthuan ofrecían y peguntaban a sus compañeros que querían, al pedir su ensalada de 
fruta le repetían a Liz ya que ella le comunicaba a Daleska quien era la que se encargaba 
de servir, cuando lucia se acercó a pedir su ensalada ella solo menciono que quería fresa 
con plátano; al siguiente cambio de vendedores fueron Lucia, Ghia, Liam y Dariel, ellos 
se pusieron a vender a los que faltaban, cuando termino de vender todos los niños estaban 
sentados comiendo, Jeremías pidió otro plato de ensalada de fruta pero no quería papaya, 
de igual manera Sebastián volvió a repetir pero quería más fresas; cuando terminaron de 
comer su ensalada se le brindo una hoja para que representen el juego y que era lo que 




















ITEM 16 Expresa de forma oral la fruta que desea consumir en el juego “Tutti frutti”: plátano, mandarina, fresa, papaya.  
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Expresa de forma oral la fruta que deseo consumir en el 
juego, cuando se mostró el están de fruta el menciono los 
nombres de todas las frutas. 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
 X  
Expresa algunas frutas que desea consumir en el juego, 
cuando fue a comprar el señalo papaya y la docente le 
menciono el nombre y él lo repetía. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Expresa de forma oral la fruta que deseo consumir en el 
juego, cuando se puso a vender ella mencionaba las frutas 
que habían en él están. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose   X 
Expresa de forma oral la fruta que deseo consumir en el 
juego. 
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
    
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
 X  Expresa algunas frutas que desea consumir en el juego. 
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
  X 
Expresa de forma oral la fruta que deseo consumir en el 
juego, cuando se acercó a comprar menciono todas las 
frutas pero quería más fresas. 
18. V Jeremias 
Gael 
    
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 16 
“MIS VERDURAS 
FAVORITAS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 04/11/19  
ITEM 
17: Verbaliza las verduras, a través de mapas conceptuales: tomate, 
brócoli, pepino, cebolla. 
DENOMINACIÓN MIS VERDURAS FAVORITAS 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se muestra un taper el cual contiene distintas verduras 
imantadas, para realizar el JUEGO ATRAANDO MI 
VERDURA, se le entrega a cada niño un palito de madera 
con imán, luego tiene que sacar una  verdura del taper, al 
coger una verdura, el niño tendrá que mencionar el 





Seguidamente se presenta un cartel con una mapa en 
blanco, solo tiene pegado una imagen de varias verduras, 
entonces la docente realiza la siguiente pregunta, ¿Qué 
observamos en la imagen? ¿Qué pegaremos en los 
espacios en blanco? 
La docente realiza el mapa con ayuda de los niños, según 
las indicaciones brindadas: 
 Se reúnen en grupo de 4  
 Se le entrega un cartel con el mapa vacío 
 Se le brinda una caja con las imágenes de 
verduras y frutas. 
 Tendrán que pegar solo lo que corresponde la 
imagen que tiene el mapa. 
En el momento de trabajo la docente realiza diferentes 
preguntas: ¿Qué estas realizando? ¿Por qué no pegas esa 








Para finalizar la docente entra una hoja de aplicación para 
cada niño donde tiene un mapa con una imagen de puras 
verduras, deberá completar las imágenes que falta, para 
ello se le tendrá una canastita con imágenes diferentes 
imágenes; en todo momento la docente realiza preguntas 
¿Qué pegaras en los espacios en blanco? ¿Cómo se llama 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de jugando con las frutas y verduras?  
Cuando la docente mostro el taper, Dariel menciono que eran verduras, Zoe menciona 
que su mama compra muchas verduras para comer, Sebastián comenta que trajo en su 
lonche papa con brócoli; en el momento que la maestra entrego los palitos, Galia atrapo 
un pepino, ella comenta que el pepino es muy delicioso, de igual forma Leandro saco 
una zanahoria, dijo que le gusta mucho porque es un poco dulce; continuando con la 
actividad la profesora mostro una cartel con un mapa, Ghia menciona que se tiene que 
pegar solo las verduras, cuando la docente pidió a Liam que le ayude el saco de la 
canastilla un pepino, la docente le pregunto porque no saco la fresa, él le menciono que 
no porque en la imagen solo hay verduras; en el trabajo de grupos los niños trabajaron 
muy tranquilos ayudándose entre todos; finalmente en la hoja de aplicación Stefanno 






















ITEM 17 Verbaliza las verduras, a través de mapas conceptuales: tomate, brócoli, pepino, cebolla. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Verbaliza las verduras, a través de mapas conceptuales, 
durante la presentación. 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
 X  
Verbaliza algunas verduras, a través de mapas 
conceptuales, es por ello que la docente lo acompaña en su 
momento de participación para dar la explicación. 
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
 X  




    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu   X Verbaliza las verduras, a través de mapas conceptuales. 
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 17 
“LA LOTERÍ DE LAS 
EMOCIONES” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 05/11/19  
ITEM 18: Expresa sus emociones, en el juego “La Lotería” 
DENOMINACIÓN “LA LOTERÍA DE LAS EMOCIONES” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
La docente presenta Tarjetas de las emociones (alegre, 
enojado, molesto) las colocara en la pizarra, luego 
realiza la pregunta ¿Qué observamos en las tarjetas?  
-Tarjetas 
DESARROLLO 
La profesora tendrá oculto el material el cual, servirá 
para trabajar, por lo que realiza la pregunta ¿Qué habrá 
dentro de la bolsa? Luego enseña el material para poder 
realizar el siguientes JUEGO LA LOTERÍA, para ello 
se dará las siguientes indicaciones: 
- Tendrá que girar la lotería 
- Sacará una pelotita 
- Mencionara la emoción que le toco 
- Buscará la emoción que le salió en la canastilla 
de tarjetas de emociones. 
- Por ultimo pegara la cartilla el cartel que 
pertenece 
La docente en el momento del juego acompañara al 
niño y niñas con diferentes preguntas: ¿Qué emoción te 









Para finalizar se le entrega plastilina con su madera 
acrílica, para que puedan realizar la emoción que más 
les gusto, luego tendrán que salir al frente para que 
expliquen lo que realizo. La docente realiza las 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad la lotería de las emociones?  
Cuando la docente presento las cartillas, Zoe menciono que Lucia entro triste al salón, 
luego Lucia señalo que ya estaba feliz, Dariel comenta que esas imágenes están feliz, 
triste, molesto; Cuando la docente mostro el material tapado, pregunto, que creen que 
era lo que había traído, Jeremías menciona que es una botella, Ghia menciona que es 
un castillo, los niños se emocionan y se ríen cuando la docente muestra el material del 
bingo, cuando da la indicaciones, Leandro se acerca y le pide jugar, entonces la docente 
le permitió, el giro y menciono que le salió la pelota triste, luego busca la cartilla en la 
canastilla, y lo pega en el cartel donde corresponde, en el turno de  Stefanno el nombro 
que saco la pelotita alegre, y le gusta mucho esa pelota, luego saca la cartilla de la 
canastilla y lo pega en el cartel donde corresponda; para finalizar la docente al entregar 






















ITEM 18 Expresa sus emociones, en el juego “La Lotería” 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
 X  Expresa algunas emociones en el juego la lotería. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Expresa sus emociones en el juego la lotería, de igual forma 
cuando se le mostro las cartillas. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
 X  Expresa algunas emociones en el juego la lotería. 
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Quispe Lino     
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu  X  Expresa algunas emociones en el juego la lotería. 
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 18 
“ORGANIZO MI 
MAPA CON LAS 
PARTES DE LA 
COMPUTADORA” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 06/11/19  
 
ITEM 
19: Menciona las figuras de computación, organizando un mapa 
conceptual. 
DENOMINACIÓN 
“ORGANIZO MI MAPA CON LAS PARTES DE LA 
COMPUTADORA” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
La docente entonara una CANCIÓN sobre “Las partes de la 
computadora” cuando finalice la canción se realiza las 
preguntas ¿De qué trato la canción? ¿Cuáles son las partes de 




Seguidamente se presenta un cartel con una mapa en blanco, 
solo tiene pegado una imagen de la computadora y sus partes, 
entonces la docente realiza la siguiente pregunta, ¿Qué 
observamos en la imagen? ¿Qué pegaremos en los espacios 
en blanco? 
La docente realiza el mapa con ayuda de los niños, luego se 
brinda las indicaciones: 
 Se reúnen en grupo de 4  
 Se le entrega un cartel con el mapa vacío 
 Se le brinda una caja con las imágenes de las partes 
de la computadora. 
 Tendrán que pegar solo lo que corresponde la 
imagen que tiene el mapa. 
 Finalmente saldrá un niño del grupo y mencionara lo 
que realizaron. 
En el momento de trabajo la docente realiza diferentes 
preguntas: ¿Qué estas realizando? ¿Por qué no pegas la cara 







Para culminar la docente entrega una hoja con un escritorio 
y explica como tienen que pegarlo, para ello también se le 
brinda una canastita con imágenes de la computadora y sus 
partes; la docente en todo momento le realiza diferente 
preguntas ¿Qué estas realizando? ¿Cómo se llama esta parte 








REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de jugando con las frutas y verduras?  
Cuando se mostró el video, Dariel comenta que eso era una computadora, Zoe 
menciona que vio el ratón, Ghia dice que ella observo el teclado; en el momento 
que presento el cartel, Galia menciono que era una mapa, ahora se tenía que pegar 
las partes de la computadora, luego la docente menciona que necesita que le 
ayuden, Liam se ofrece y sacar una imagen de la canastillas y lo coloca; luego 
cuando se agrupan ellos empiezan a trabajar de manera tranquilo compartiendo y 
ayudándose; en el momento que culminaron el trabajo, salió al frente Leandro y 
Zoe y mencionaron las partes de la computando según su mapa; al realizar la hoja 
de aplicación Jeremías le comenta a la docente que termino de pegar su 






















ITEM 19 Menciona las figuras de computación, organizando un mapa conceptual. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
  X 
Menciona las figuras de computación, organizando un 
mapo conceptual. 
2. Daleska Seyllan     
3. Benjamín 
Camilo 
    
4. David 
Benjamín 
 X  
Menciona las figuras de computación, organizando un 
mapo conceptual. 
5. Chía Valentina     
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose   X 
Menciona las figuras de computación, organizando un 
mapo conceptual. 
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
    
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan  X  
Menciona algunas figuras de computación, organizando un 
mapa conceptual. 
14. Zoe Alondra    X 




    
16. Liam Natzu     
17 Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21 Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 19 
“QUIÉN SABE 
MÁS” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 11/11/19  
 
ITEM 20: Nombra diversos juguetes, en el juego “Agogó”. 
DENOMINACIÓN “QUIEN SABE MÁS” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
La docente llevara a los niños al salón de juego, para ello 
se le menciona que deberán observar todos los juguetes y 




Se acomoda a los niño en asamblea sentados, la docente 
también estará sentada con ellos, les explicara la dinámica 
que realizara; sobre el JUEGO “Quien sabe más” con la 
CANCIÓN DE “AGOGÓ” luego se le brinda las siguientes 
indicaciones: 
- Mencionaran un juguete que observaron  del salón 
d juegos. 
- No se debe repetir el juguete que menciona su 
amigo. 
- Al terminar deberán de dibujar los juguetes que 
mencionaron sus compañeros. 
Culminando la actividad a docente realizara las siguientes 
preguntas ¿Qué juguete te gusto más? ¿Había juguetes que 






Para terminar la actividad se le brinda plastilina y cartón 
acrílico, para que puedan formar diferente juguetes que 
observaron en el salón de juegos. 
La docente en todo momento hará diversas preguntas ¿Qué 
juguete estas formando? ¿Qué otros juguetes observaste? 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad de jugando con las quien sabe más?  
Jeremías al ingresar al salón de juego empezó a observar todo, luego se acercó a la 
profesora y le menciona que ya tenía muchos juguetes, la pelota, muñecos, carros, 
rompecabezas, la docente le responde que siga observando más, él va a buscar más 
juguetes, asimismo se acerca Dariel y le menciona que hay mucho juguetes que 
quiere jugar con todos; luego cundo volvieron al salón al iniciar el juego, empezó 
Ghuia ella menciono muñeca, Daleska – cocina, Lucia – rompecabezas, Dariel – 
carros, Leandro – dinosaurios, Jeremías – peluches; todos los niños mencionaron los 
juegues que observaron; cuando se les entrego la plastilina, cada niño realizaba el 
juguete que le gusta más, Ghia menciona a la maestra que estaba haciendo muñecas, 
porque le gusta jugar mucho con ellas, del mismo modo Leandro le comento que 























ITEM 20 Nombra diversos juguetes, en el juego “Agogó”. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 




1. Dariel Joaquin 
Otonial  
    
2. Daleska Seyllan  X  Nombra algunos juguetes en el juego Agogó. 
3. Benjamín 
Camilo 
 X  Nombra algunos juguetes en el juego Agogó. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina   X Nombra diversos juguetes en el juego Agogó. 
6. Galia     
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose     
9. Ilary Lissel     
10. Anthuan 
Leving Dander 
    
11. Thais 
Alexandra 
  X Nombra diversos juguetes en el juego Agogó. 
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
    
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19.  Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
    
21. Cesia 
Katherine 
    






























ACTIVIDAD Nº 20 
“MUNDO DE 
IMÁGENES” 




1.1. I.E.I.  : Isabel Flores de Oliva Nº035 
1.2. Edad : 3 Años 
1.3. Aula : Nubecita 
1.4. Fecha : 12/11/19  
 
ITEM 
24: Menciona el nombre de los animales domésticos a través del juego 
mundo de imágenes: perro, gato, conejo. 
DENOMINACIÓN “MUNDO DE IMÁGENES” 
MOMENTOS Desarrollo de la actividad Materiales 
INICIO 
Se colocara tarjetas en la pizarra, de diferentes animales 
domesticas (perro, gato, conejo)  
Luego se formula diferentes preguntas ¿Qué imágenes 
observamos? ¿Dónde viven estos animales? ¿Qué animal 
doméstico te gusta más? 
-Tarjetas 
DESARROLLO 
Para iniciar el JUEGO DE “MUNDO DE IMÁGENES” 
se presenta el material un mundo grande y dado con las 
imágenes de los animales domésticos, luego se brinda las 
indicaciones del juego: 
- El niño debe lanzar el dado 
- De acuerdo a la imagen que salga el dado deberá 
desplazarse con saltos en el mundo y colocarse a 
la imagen que le salió. 
- Luego lo mencionara 
La docente en todo el momento del juego realiza 
diferentes preguntas ¿Qué animal es? ¿Dónde vive? ¿Qué 






Para finalizar la docente le entregara una cartilla donde 
habrá imágenes de los animales domésticos, se te 
entregara un dado pequeño para que lo pueda lanzar y 
marcar solo el animal doméstico que le toque. La docente 
realiza en el momento de su hoja de aplicación preguntas 
¿Qué animal te salió en el dado? ¿Dónde vive ese animal 
doméstico? ¿Te gusta ese animal doméstico? ¿Qué 










REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
¿Qué observe durante la actividad mundo de imágenes?  
Jeremías al observar que la docente está pegando tarjeta en la pizarra empieza a 
mencionar que es un perro y que él tiene uno que se llama bodi, del mismo modo Ghia 
menciona que tiene su perro que se llama lazi, luego Anthuan menciona que los conejos 
viven en el colegio; al iniciar l juego la docente escoge a Brianna, ella lanza el dado y 
empieza a saltar en el mundo en la imagen que le salió y menciona que le salió el conejo, 
en el turno de Sebastián el giro el dado y grito fuerte y salto en el mundo en la imagen 
que le salió, menciona que le salió el pollo y que tiene mucho pollos en su casa; cuando 
iniciaron a realizar su hoja de aplicación Thais le llama a la profesora y le dice que le 
salió el pollo, pero ella quiere que le salga el perro, entonces la docente le dijo que 
vuelva a lanzar el dado hasta que le salga el animal doméstico que le guste a ella, 
entonces Thais de varios intentos volvió a llamar a la docente y estaba feliz porque le 
salió el perro, la docente le pregunta porque te gusta el perro, ella le responde que tiene 














ITEM 24 Menciona el nombre de los animales domésticos a través del juego mundo de imágenes: perro, gato, conejo. 
CRITERIO 












desarrolla  las 
actividades, 







  X 
Menciona el nombre de los animales domésticos a través 
del juego de mundo de imágenes. 
2.  
Daleska Seyllan 
    
3. Benjamín 
Camilo 
 X  
Menciona algunos nombres de los animales domésticos a 
través del juego de mundo de imágenes. 
4. David 
Benjamín 
    
5. Chía Valentina     
6. Galia   X 
Menciona el nombre de los animales domésticos a través 
del juego de mundo de imágenes. 
7. Liz Griseth     
8. Lendro Jose   X 
Menciona el nombre de los animales domésticos a través 
del juego de mundo de imágenes. 
9. Ilary Lissel     
10. Quispe Mejia 
Anthuan Leving 
Dander 
    
11. Thais 
Alexandra 
    
12. Brianna 
Naysha 
    
13. Thiago Zan     
14. Zoe Alondra      
15. Lucia 
Alexandra 
 X  
Menciona algunos nombres de los animales domésticos a 
través del juego de mundo de imágenes. 
16. Liam Natzu     
17. Carlo 
Sebastian  
    
18. Jeremias Gael     
19. Stefanno 
Kareen 
    
20. Brianna 
Keytlin 
 X  
Menciona algunos nombres de los animales domésticos a 
través del juego de mundo de imágenes. 
21. Cesia 
Katherine 
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Anexo 11: Turnitin 
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